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La interventoría de obras civiles es una labor profesional indispensable para la 
organización y  gestión de los procesos constructivos, la cual se ha venido 
ejecutando en Colombia desde mediados del siglo XX para los entes públicos y 
privados. Es posible señalar, que existen leyes establecidas para plantear 
medidas pero sin instaurar una reglamentación pertinente. Debido a esto, se ha 
realizado un trabajo de grado titulado: “Diseño de un protocolo para el desarrollo 
de la interventoría en obras civiles en Colombia”, que brinda una directriz para 
cada acción por el cual está determinado un proyecto civil en específico, 
promoviendo una óptima, clara y precisa ejecución de las labores que ésta 
actividad necesita para que sean manejadas de manera eficiente bajo  los 
lineamientos de la gerencia de proyectos.    
 
Este proyecto tiene como gran objetivo brindar un protocolo que logre satisfacer 
cada uno de los estándares establecidos por la interventoría en obras civiles en 
Colombia, alcanzando un  óptimo funcionamiento de las pautas necesarias para 
desarrollar la práctica de ésta y contribuir al mejoramiento de la normatividad del 
profesional en el país. 
 
Para alcanzar lo descrito anteriormente, fue recopilada información de carácter 
primario y secundario respectivamente. Posteriormente, con los resultados 
obtenidos y la información recopilada, se dio inicio a la creación de unas 
directrices fundamentadas en los lineamientos de la gerencia de proyectos PMI. 
 







The supervision of civil works is a professional work necessary for the Organization 
and management of construction processes, which has been running in Colombia 
since the mid-20th century for public and private entities. It is possible to point out 
that there are established laws to raise measures but without establishing a 
relevant regulation. Because of this, a work entitled grade has been: "Design of a 
protocol for the development of the auditing in civilians in Colombia works", which 
provides a guideline for every action that is determined a civil specific project, 
promoting an optimal, clear and precise execution of tasks this activity needs to be 
handled efficiently under the guidelines of the project management. 
 
This project has as main objective provide a protocol that manages to satisfy each 
of the auditing standards in civil works in Colombia, reaching an optimal functioning 
of the necessary guidelines to develop this practice and contribute to the 
improvement of the regulations of the professional in the country. 
 
To achieve as described above, was collected primary and secondary information 
respectively. Subsequently, with the results and the information collected, began 
the creation of guidelines based on the PMI project management guidelines. 
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La interventoría se define como la gestión promotora en el procedimiento 
constructivo  de obras civiles.  En Colombia esta labor es ampliamente reconocida, 
cuenta con una considerable demanda pero ésta no solo ha de mostrarse como 
una acción netamente para obras, sino que también abarca los respectivos 
proyectos, tanto para obras del ámbito privado, como para obras con contratos 
hechos por el estado. El inicio de estas labores se remonta a la mitad del siglo XX 
y aún continúa ejerciéndose la actividad.  
 
El formato legislativo del país expone que la interventoría ha de ser desempeñada 
por ingenieros especializados y arquitectos, contando con una experiencia mayor 
a tres (3) años, lo cual indica, que no sólo con el título de pregrado de alguna de 
las dos profesiones anteriormente mencionadas se da el aval para desarrollar la 
labor de la interventoría de manera profesional. 
 
Debe indicarse que no es suficiente contar con la profesión de ingeniero civil y de 
arquitecto graduado y/o  titulado para poder ejercer dicha labor, puesto que la 
titulación se obtiene por medio del cumplimiento de cláusulas o condiciones del 
alma mater, gestando y afianzando más los aspectos teóricos que los prácticos; ni 
con la obtención de la matricula profesional, que es de inevitable obtención con el 
hecho de realizar oportunamente los requisitos universitarios y alcanzar el título. 
Estos, son argumentos deficientes para  dar práctica a la “tediosa” pero hermoso 




Cada vez se hace más habitual encontrar en las obras civiles profesionales 
recientemente egresados de las instituciones de educación superior ejerciendo 
labores de residentes de obras, cuyas actividades cuentan con un nivel de 
complejidad importante que ameritan profesionales con una mayor 
experimentación tanto técnica como profesional y administrativa, que puedan 
cumplir satisfactoriamente los planteamientos del trabajo asignado; por esta razón, 
a menudo se exteriorizan situaciones  desafortunadas y fricciones por parte de los 
contratistas y los interventores obstaculizando que se gesten buenas relaciones 
entre ambos entes pero si generando efectos que perjudiquen un óptimo 
desarrollo de un proyecto u obra determinada. 
 
Habiendo expuesto lo anterior, se puede determinar la interventoría como una 
pauta de colaboración, un componente de auxilio y de progresividad de los 
proyectos. Normalmente, las empresas dedicadas a los procesos constructivos no 
gozan de una organización estandarizada sino que varía en cada una de ellas lo 
que conlleva a que soliciten, de todas formas, distintos tipos de cooperación, la 
interventoría como delegado del propietario en un proyecto determinado, es a esto 
a lo que debe encaminar sus empeños. 
 
Aspectos como la adecuada organización de la obra, los procedimientos de las 
actividades, un buen manejo de los recursos monetarios, buena gestión de los 
materiales, bodegas, equipos, manejo de los trabajadores, planes de seguridad, 
debido recibimiento y acceso de externos, apropiamiento de las pólizas,  entre 
otras, son aspectos que conciernen, en primera instancia, a la empresa 
constructora encargada de un proyecto determinado, no obstante, incumben 
también en gran medida para que la interventoría brinde sus competencias y 
ayude a parte de inspeccionar y atender los intereses del ente propietario, como 
una herramienta que promueva la contribución en el avance de la actividad 




Las variedad de actividades y el extenso círculo que comprende, y de igual forma 
son tantos los vínculos con el ámbito operativo y el manejo de la obra, que es 
indispensable para desarrollar la actividad de la interventoría, procurar que el 
profesional encargado tenga pleno conocimiento de las labores de la 
administración y dirección. 
 
Concretamente, no existe una normativa precisa y específica que englobe cada 
uno de los matices indispensables de esta ocupación tan preponderante en el 
país, no obstante, se cuenta con leyes que tocan ligeramente el ámbito de la 
interventoría, se cita a continuación la ley 80 del 1993 ‘’ Por la cual se expide el 
Estatuto General de contratación de la administración pública’’ 
 
Teniendo en cuenta la carencia de reglamentos o normas que promuevan y 
ordenen la actuación de la interventoría, señalando cada uno de sus cometidos, la 
rentabilidad del oficio y los compromisos con la comunidad, se ha optado por 
realizar una labor investigativa con el objetivo de diseñar un protocolo que 
promueva la debida ejecución de la actividad de la interventoría en obras civiles en 
Colombia, a su vez, este protocolo ayudará a concretar una serie de políticas 
acordes a una óptima realización de la interventoría dejando de lado algunas 
manifestaciones abstractas típicas del empirismo, colaborando de gran manera a 
los profesionales dedicados a esta labor brindándoles una alternativa eficiente y 
necesaria para una concreta pero generalizada labor de interventoría basado en 








1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La labor de la interventoría durante años se ha venido desempeñando  para 
optimizar la debida realización de los procesos constructivos alrededor del mundo, 
alcanzando un gran impacto, promoviendo su utilización y beneficiando a cada 
uno de los entes que accedían al ejercicio de dicha actividad. (Sánchez, 2007). 
 
A pesar de que en la actualidad la interventoría ha tomado gran auge y se 
visualice como una labor compleja por todo lo que significa, para quien la ponga 
en práctica y quien reciba de ella su respectivo servicio, anteriormente ya se 
asignaban actividades de supervisión de obra basándose en técnicas empíricas 
sin contar con una debida especialización por parte de los supervisores y 
careciendo de normativas que a la postre, privan de credibilidad y de 
profesionalidad al personal capacitado que tomaban las riendas de esta actividad. 
(Sánchez, 2007). 
 
Esta ausencia de estandarización incide de manera considerable en que se pueda 
realizar un trabajo de interventoría de manera clara, ordenada y eficiente; logrando 
así que se manejen los recursos de la obra correctamente tales como maquinaria 
y materiales, impulsar un rendimiento oprimo por parte de los trabajadores y 
reducir los tiempos de finalización de los trabajos, no obstante, se requiere saber 
si el personal encargado de ejercer la labor de interventoría considera asertivo 
contar con una manejabilidad estándar. (Diaz, 2014). 
 
Es imprescindible para la realización de una obra tener un correcto ordenamiento 
de la misma. ¿Cómo se puede optimizar y brindar una mejor ejecución de la labor 








Habiendo expuesto los respectivos antecedentes, se procede a dar una 
justificación  a la realización de un completo  estudio y análisis de la actividad de la 
interventoría en obras civiles en Colombia, promoviendo el desarrollo de un 
protocolo que permita una mejor realización de dicha actividad.  
 
Como primera instancia se señala la carencia de un protocolo generalizado, ya 
que no se cuenta con uno basado en los lineamientos de la gerencia de proyectos 
que  se utilice para el desarrollo de la interventoría en el país, cuya creación 
instauraría el mejoramiento de las políticas tales como el funcionamiento, 
responsabilidad, beneficios y servicios agrupados por esta labor solo parcialmente 
mencionadas en algunos decretos de las leyes de la república de Colombia, y que 
gracias a esto, la interventoría carece de un mejor posicionamiento, también es de 
tener en cuenta el promover un control para quien ejecute esta labor; al contar con 
el protocolo se podrá tener un control en el desarrollo de la actividad, contando 
con una estructuración generalizada de cada una de las obras civiles que 
requieran contar con un interventor. (Diaz, 2014), y por último, brindar material 
para el desarrollo de la educación, puesto que este trabajo podrá ser utilizado para 
promover el estudio de la interventoría, que actualmente no cuenta con un extenso 











1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Elaborar un protocolo basado en los lineamientos de la gerencia de 
proyectos  que contenga los estándares establecidos por la interventoría en 
obras civiles en Colombia, que ofrezca las pautas necesarias para 
desarrollar la buena práctica de ésta.  
 
 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar los entes públicos y privados que en Colombia cuentan con 
directrices para el desarrollo de obras civiles. 
 Analizar los lineamientos de los entes identificados, con el objetivo de 
verificar su autonomía en la implementación. 
  Identificar los aspectos en los cuales la interventoría carezca de normativas 
y requerimientos para el desarrollo de sus actividades.  
 Proponer actividades innovadoras para un eficiente desempeño de la 
interventoría en obras civiles en Colombia. 
 Diseñar un documento que contenga pautas y normativas para las 
actividades desarrolladas por la interventoría. 









El Proyecto final de grado „‟Diseño de un protocolo para el desarrollo de la 
interventoría en obras civiles en Colombia‟‟, aplica para la instrucción de los 
trabajos de interventoría de obras civiles, cuyas tareas son ejecutadas por los 
funcionarios previamente establecidos por la entidad que así lo requiera. Este 
trabajo será realizado para enfatizar el óptimo desarrollo de las actividades de 
interventoría en Colombia. Al proporcionar esta investigación, se espera que en el 
entorno académico, sea un aporte bibliográfico significativo hacia la rama de la 
ingeniería civil, como también hay expectación porque se genere interés hacia la 
misma y de este modo, promover que se realicen futuros trabajos de investigación 





La civilización de los fenicios contaba con una manera igual de despiadada de 
castigar que la expresada en el código Hammurabi, donde expresaba que aquel 
que hiciera un trabajo defectuoso, se le daría un castigo, el cual sería cortarle una 
mano. 
 
Con el empleo de cordeles, los egipcios comprobaban las medidas de los bloques 
de piedra que utilizaban en sus monumentos esplendorosos como las pirámides. 
 
En la segunda mitad del siglo  XVIII, en América Hispana las academias de 
nombres San Carlos en México o la de San Fernando en España fueron las 
fiscalizadoras de  la producción arquitectónica, se puede agregar que estas 
instituciones fueron creadas con el objetivo de resguardar la optimización técnica 
de las construcciones como también plantearon un control y normalización de las 
ideas, muchas veces demasiado excéntricas, que durante el periodo barroco 
26 
 
tuvieron los artistas. En la época del virreinato de la Nueva Granada, hubo una 
dependencia hacia la Academia Madrileña de San Fernando, esto causó que se 
imposibilitara la materialización de nuevos estilos y corrientes estéticas europeas 
como el neoclasicismo puesto a que cada proyecto se debía enfrentar a un 
proceso burocrático. 
 
A comienzos del siglo XIX en Colombia, en donde los recursos eran 
considerablemente limitados,  se construían estructuras en números muy 
reducidos y con limitadas especificaciones tales como iglesias, conventos, 
inmuebles residenciales, edificaciones públicas y centros educativos, el país  
cuenta con una muy nueva historia en lo que el aspecto constructivo se refiere. 
 
El veloz incremento social, demográfico y económico del país, la necesidad de 
ejecutar grandes obras públicas con  dotaciones e instalaciones a la vanguardia 
mundial, así como la enorme versatilidad de  aportes administrativos, económicos, 
legislativos, de inversión, económicos, de alto impacto ambiental, que significa su 
realización, han instaurado nuevas obligaciones, es por ello que nace la necesidad 
de tecnificar el cargo de la interventoría, haciendo de ella una labor más diversa, 
polifacética y versátil, posibilitando que se genere un desarrollo de las respectivas 
obras bajo los más rigurosos criterios de calidad, desempeño de periodos y costos  
anticipadamente constituidos con lo que, posteriormente, se podrán adquirir los 
propósitos planteados. 
 
A pesar de no existir un reglamento que moderase o determinase aspectos  
referentes a las funciones administrativas y del ámbito técnico ajustables a la 
interventoría, todo cambiaría en 1.952 cuando la Sociedad Colombiana de 




Según el decreto 2090 de 1.989 „‟Por el cual se aprueba el Reglamento de 
Honorarios para los trabajos de Arquitectura’’, la SCA expone que los servicios de 
interventoría han de prestarse para la etapa de proyecto y para la etapa de 
construcción.  
 
Fue creada La ley 80 de 1.993 „‟Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración  Pública’’. La ley en su artículo 32 se expresa 
acerca de los contratos hechos por el estado, dando a conocer a la interventoría, 
como un contrato de consultoría, lo que invita a pensar, que existe  una normativa 
sobre  este oficio aunque bastante pobre; cabe destacar que es para la 
Administración Pública como el titulo citado lo establece, sin embargo, en lo que 
concierne a obras privadas, no hay una reglamentación que controle esta actividad 
y que establezca de una manera certera en lo que se debe desempeñar, aun 
cuando esto ocurre se han estado acogiendo los criterios que manifiesta la ley 
correspondiente. 
 
El manual de interventoría creado por el instituto Nacional de Vías- (INVIAS), el 
cual es un manual de obligatoria aplicación por parte de los contratistas, 
consultores, gestores técnicos y demás servidores públicos o particulares de la 
entidad que participan en procesos contractuales, de igual manera, se convierte 
en un documento para la orientación de todas aquellas personas, organismos, 
gremios y asociaciones de interpretaciones erróneas y lo orienta hacia la mejor 
comprensión y cumplimiento de los procedimientos. En Colombia existen, gracias 
a los entes gubernamentales, diferentes manuales de interventoría que 
promueven la dirección de obras civiles. Los respectivos manuales fueron creados 
aproximadamente de treinta a cuarenta años antes de los comienzos de siglo XXI 





(Sánchez, 2007), realizó un proyecto de investigación llamado Gestión 
Organizativa en el Proceso Edificatorio: Regulación de la Interventoría de 
Proyectos en Colombia, la finalidad de este trabajo es explorar, estudiar y analizar 
la interventoría de proyectos en Colombia con miras a establecer la necesidad, 
obligatoriedad o utilidad de este servicio tanto en obras públicas como en obras 
privadas, y en edificaciones como en obra civil, pudiendo con esto señalar si es 
indispensable o no la formulación de estudios de postgrado y la redacción de un 
proyecto  de normativa que normalice la profesión del interventor en Colombia y el 
oficio como tal. 
 
(Córdoba, 2012), dio por finalizado un Protocolo de Operación Hidráulica con 
Compuertas en Alcantarillado, cuya finalidades son estructurar las reglas de 
operar un sistema de compuertas, esto se hace aplicando los datos hidrológicos e 
hidráulicos en función de un sistema de alcantarillado, para después realizar 
análisis dimensional de los parámetros del proceso de control hidráulico de las 
compuertas, modelando con los distintos tipos de flujo. 
 
(Diaz, 2014), diseñó un Protocolo para los Estudios de Patología de la 
Construcción en Edificaciones de Concreto Reforzado en Colombia. Este 
protocolo surge de la falta de unificación de criterios en los estudios de patología 
de la construcción en Colombia para la valoración del daño en edificaciones de 
concreto reforzado; es por ello, que se elabora un protocolo para cubrir ese vacío. 
 
 
1.7 OPORTUNIDAD QUE DA ORIGEN AL PFG 
 
En tiempos donde Colombia goza de un importante auge de la construcción 
gracias al aumento de las inversiones hechas por el estado para promover el 
desarrollo urbanístico y económico, junto con el de los inversionistas locales y 
extranjeros, que ven en el país un potencial geográfico y humano eficiente, el 
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protocolo trae la posibilidad de facilitar a los pertinentes supervisores de obra el 
manejo de la labor de interventoría de obras civiles, promoviendo un completo, 
excelente y acertado desarrollo de esta tarea que es indispensable para la gestión 
de una excelente ejecución y control de obras. 
 
Otro aspecto de gran importancia es que el protocolo se posicionaría como un 
innovador implemento para el desarrollo de la interventoría, permitiendo una 
adecuada y más sencilla realización de dicha actividad. 
 
Es por ello, que el diseño de un protocolo para el desarrollo de la interventoría en 
obras civiles en Colombia crea una oportunidad de desarrollar una idea que 
conlleva al mejoramiento de una actividad considerablemente importante en el 
campo de la Ingeniería Civil, aportando un elemento que incentive a una buena 




















La descripción más detallada y resumida se encuentra en el diccionario de la Real 
Academia Española, la cual expone que un protocolo es un „‟ Acta o cuaderno de 
actas relativas a un acuerdo, conferencias o congreso diplomático‟‟ (R.A.E., 1983, 
p. 1075). 
 
El Dr. Francisco López Nieto en su obra Honores y Protocolo 1985, establece que 
un protocolo es „‟ Una actividad, un quehacer, un acto o sucesión de actos los 
cuales pueden estar sujetos a las normas que dicte el pode público o que se dé a 
sí misma una entidad organizadora respectiva‟‟. 
 
Se establece entonces, un protocolo como un conjunto de pautas que tratan de 
mantener un orden lógico y trasparente de una actividad determinada; en este 
trabajo se hará un enfoque en lo que a interventoría de obras se refiere, 






La interventoría desde el punto de vista particular, se determina como la tarea 
desempeñada por una persona jurídica especializada o un profesional, para la 
verificación de la realización de una construcción u obra civil. La persona 
encargada de realizar dicha actividad recibe el nombre de Interventor, esta 
persona será el represente de la entidad contratante mientras se den cada una de 
las etapas del proyecto. 
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El servicio de la interventoría es la ejecución planeada controlada, sistemática, 
oportuna y documentada, bajo un enfoque de gerencia de proyectos, 
aseguramiento de la calidad y protección del medioambiente, de las condiciones 
técnicas y administrativas de una obra, sea civil o de edificación, delegado por un 
tercero, que en este caso es el dueño o propietario del proyecto (Sánchez, 2007). 
 
En Colombia la labor de la interventoría solo puede ser ejercida por arquitectos o 
ingenieros que hayan obtenido una especialización, estos deben estar titulados y 
matriculados, contar con una experiencia laboral de más de tres años ya sea en 
entidades públicas y privadas como empleado o como trabajador independiente. 
 
 
2.3 SUPERVISION DE OBRAS 
 
Desde una perspectiva personal, la supervisión de obras es una especialidad en el 
ámbito constructivo dirigida al control de obras y la vigilancia de éstas, tiene como 
objetivo alcanzar la realización de los proyectos cumpliendo un cronograma de 
actividades con disponibilidades de tiempo y presupuesto; también se cuenta para 
ello con los diseños, los cuales fueron creados coincidiendo con los aspectos de 
objetivos y planeación de obra  (diseños de instalaciones, arquitectónicos y 
estructurales), procurando que cada una de las partes que componen el proyecto 
(mano de obra, calidad de materiales) sean de alta calidad y cumplan con las 
cualidades por las cuales se escogieron. 
 
La principal finalidad de la supervisión de obras es establecer un estricto 
cumplimiento de cada una de las normas, declaraciones y controles determinados 
dentro de la normativa aplicable para ese objetivo, tratando de evitar que sea 




Siempre debe verificarse, antes de dar inicio a cualquiera de las etapas de la 
construcción, que el proyecto esté completo con todas sus dimensiones, 
localización, niveles, detalles, especificaciones, etc. (Rodríguez, 2004) 
También es importante percatarse de que se adquieran todas las licencias, daños 
ocasionados por la apertura de las obras y permisos pertinentes.    
 
 
2.3.1 SUPERVISOR DE OBRAS 
 
Un supervisor de obras es una persona con capacidad técnica y logística, el cual 
ha adquirido conocimientos a base de la práctica y la teoría brindada en su 
formación académica para gestionar y ratificar  una labor que se realice en un  
proyecto de obra civil, la persona que realice la actividad de supervisión de obras 
debe cumplir con un perfil y a su vez, con estudios que lo ratifiquen como un 




2.4 FUNCIONES DEL INTERVENTOR  
 
En el ejercicio de la interventoría se deben cumplir funciones correspondientes 
que beneficien al ente para el cual presta servicio, entre las más importantes 
están: 
 
El interventor tendrá un intervención completa sobre el proyecto, es por ello que 
deberá exigirle al contratista información de cualquiera índole que considere de 
utilidad, también podrá contar con el apadrinamiento de medidas para conservar 
mientras se da el progreso y terminación del contrato las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato. 
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Se debe realizar revisiones a cada uno de los documentos de la contratación ya 
que por cuestiones de índole jurídicas, económicas o técnicas pueden estar 
sujetos a correcciones. 
 
El interventor para hacer seguimiento efectivo al desarrollo del contrato, podrá 
reclamar informes acerca del mismo a las dependencias involucradas; estas están 
en la obligación de suministrarlos en forma oportuna. 
 
El interventor se debe hacer responsable penal, civil y disciplinariamente tanto por 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, así 
como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o 
perjuicio a la entidad, derivadas de la, como por los hechos u omisiones que les 
fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad, derivadas de la 
celebración y ejecución de los contratos respecto a los cuales hayan ejercido sus 
obligaciones (Sánchez, 2007). 
 
 
2.5 BENEFICIOS DE LA INTERVENTORÍA 
 
La labor de la interventoría gracias a su versatilidad, brinda una cantidad de 
beneficios que constituyen esta actividad como un pilar de la gestión de 
actividades de obras civiles; en un contexto generalizado se determinan los más 
relevantes: 
 
Brinda inspección y control; un aspecto trascendental de la labor de la 
interventoría en la cual habrán asesorías y supervisiones con la finalidad de 
percatarse que las actividades se realicen según lo que se ha determinado, en lo 
cual se destacan funciones administrativas correspondientes al contratista, 
protección de las especificaciones técnicas al igual que los intereses de la entidad 
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y salvaguardar su responsabilidad,  contar con condiciones y plazos certificando el 
uso debido de las inversiones establecidas. 
 
Prevención de errores; en la interventoría se determinan conceptos erróneos de 
procedimientos y se desechan, siempre deben realizarse de manera óptima las 
actividades para cumplir de manera adecuada con las expectativas del contratista. 
Garantiza una óptima realización de los procesos; esto se gesta desde principios 
de diseño, se vigilan los respectivos diseños, recibo de las obras y todos los entes 
que entren por medio de contratos. De igual manera, si se encuentra una 
anomalía en el desarrollo de la relación contractual obtiene el poder de exhortar al 
Examina si el contratista tanto en el cumplimiento del contrato y liquidación del 
contratista que cumpla de manera adecuada con las condiciones contractuales y 





La gestión, administración y dirección de obras en Colombia carecen de una 
política eficaz en su organización (Sánchez, 2007), ya que la documentación con 
la que se cuenta para esta temática no es lo suficientemente trascendente, esto 
ocasiona que quede en una libre elección y manejo tanto para el sector oficial, el 
cual cuenta con una legislación mayor para el sector privado fundamentalmente, 
en donde éste adquiere como prototipo para sus normas predeterminadas, las 
escasas que dentro del sector oficial puedan hallarse.  
 
Las leyes y decretos determinados a continuación sirven de soporte para los 
procesos anteriormente mencionados, Estas son las siguientes: 
 
Decreto 2090 de 1.989: “Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para 
los trabajos de arquitectura”. 
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Ley 80 de 1.993: “Por la cual se expide el Estatuto General de la Contratación de 
la Administración Pública”. 
 
Ley 338 de 1.997: “Por la cual se modifican la Ley 9 de 1.989 y la Ley 2 de 1.991 y 
se dictan otras disposiciones”  llamada Ley de Ordenamiento Territorial. 
 
Ley 400 de 1997: “Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo 
Resistentes”. 
 
Ley 435 de 1.998: “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 
arquitectura y sus profesiones auxiliares, se crea el Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se dicta el código de ética 
profesional, se establece el régimen disciplinario para estas profesiones, se 
reestructura el Concejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura en 
Concejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares y otras 
disposiciones”. 
 
Ley 842 de 2003: “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la 
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares,  se adopta el 
Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”. 
 
 




Es una secuencia de tareas con un principio y un final limitados por el tiempo, los 
recursos y los resultados deseados. El proyecto tiene un resultado deseado, una 
fecha límite y un presupuesto (personal, suministros y dinero). 
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Según la guía del PMBOK (PMI., 2013) “Un proyecto es un esfuerzo temporal que 
se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único”. Para la 
realización de un proyecto se tienen en cuenta cuatro etapas que son: 
 
 IDEA: Donde se establece la oportunidad o la necesidad en la cual es 
posible plantear el diseño del proyecto. 
 
 DISEÑO: Es La parte del proyecto en el cual se generan las opciones, las 
tácticas y estrategias, teniendo en cuenta el objetivo donde se quiere llegar. 
 
 EJECUCION: Se lleva a cabo la realización de todo el proyecto teniendo en 
cuenta todo lo planificado en el diseño. 
 
 EVALUACIÓN: Es la parte final del proyecto y es donde se evalúa lo 
diseñado y lo ejecutado para al final que se vean los resultados de los 
objetivos que se planearon. 
 
 
2.7.2 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
 
La administración de proyectos es la forma de planear, organizar, dirigir y controlar 
una serie de actividades realizadas por un grupo de personas que tienen un 
objetivo específico; el cual puede ser (crear, diseñar, elaborar, mejorar, analizar, 








2.7.3 CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO 
 
Según el PMBOK (PMI., 2013) “El ciclo de proyecto vida del proyecto, define las 
fases que conectan el inicio de un con su fin”. 
PMBOK (PMI., 2013) indica a su vez que la transición de una fase a otra dentro el 
ciclo de vida de un proyecto, está definida por alguna forma de transferencia 
técnica. Generalmente, los productos entregables de una fase se revisan para 
verificar si están completos, si son exactos y se aprueban antes de iniciar el 
trabajo de la siguiente fase. 
 
Según PMBOK (PMI., 2013) la mayoría de los ciclos de vida de proyectos 
comparten determinadas características comunes: 
 
En términos generales, las fases son secuenciales y, normalmente, están 
definidas por alguna forma de transferencia de información técnica, o de 
componentes técnicos. 
 
El nivel de costo y de personal, es bajo al comienzo, alcanza su nivel máximo en 
las fases intermedias y cae rápidamente cuando el proyecto se aproxima a su 
conclusión.  
 
El nivel de incertidumbre es el más alto, y por lo tanto, el riesgo de no cumplir con 
los objetivos, es más elevado al inicio del proyecto. La certeza de terminar con 
éxito, aumenta gradualmente a medida que avanza el proyecto. 
 
El poder que tienen los interesados en el proyecto, para influir en las 
características finales del producto y en el coste final del proyecto es más alto al 





Figura 1. Ciclo de vida de un proyecto. 
Fuente: P.M.I. 2013. 
 
 
2.7.4 PROCESOS UTILIZADOS PARA DIRIGIR EL PROYECTO 
 
 Grupo del Proceso de Iniciación: Son todos los procesos realizados para 
definir un proyecto nuevo, o también una nueva fase de un proyecto que ya 
se presenta en ejecución, este proceso es muy importante porque es donde 
se obtiene la autorización para comenzar dicho proyecto o fase. 
 
 Grupo del Proceso de Planificación: Son los procesos requeridos para 
establecer el alcance del proyecto y definir el curso a seguir para alcanzar 
los objetivos propuestos. 
 
 Grupo del Proceso de Ejecución: Se analizan los procesos requeridos 
para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a 
fin de cumplir con las especificaciones del mismo. 
 
 Grupo del Proceso de Seguimiento y Control: Son todos aquellos 
procesos requeridos para dar seguimiento, analizar y regular el progreso y 
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el desempeño del proyecto, para identificar posibles áreas en las que el 
plan requiera cambios. 
 
 Grupo del Proceso de Cierre: Son los procesos realizados para culminar 
todas las actividades del proyecto a través de todos los grupos de 




Figura 2. Interacciones entre procesos de la dirección del proyecto.   




Tabla 1. Correspondencia entre grupos de procesos y áreas de conocimiento de la 
dirección de proyectos. 
Fuente: P.M.I. 2013.  
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2.8 MUESTREO SIMPLE ESTRATIFICADO 
 
Es una técnica de muestreo en donde el investigador divide a la población en 
diferentes subgrupos o estratos, después se selecciona aleatoriamente a los  
sujetos finales de los diferentes estratos de forma proporcional (Levine, 2006). 
 
 Se utiliza el muestreo aleatorio estratificado cuando el investigador desea 
resaltar un subgrupo específico dentro de la población. Esta técnica es útil 
en tales investigaciones porque garantiza la presencia del subgrupo clave 
dentro de la muestra (Levine, 2006). 
 
 Los investigadores también emplean un muestreo aleatorio estratificado 
cuando quieren observar relaciones entre dos o más subgrupos. Con 
la técnica de muestreo aleatorio simple, el investigador no está seguro de si 
los subgrupos que quiere observar son representados equitativa y 
proporcionalmente dentro de la muestra (Levine, 2006). 
 
 
2.8.1 ECUACION DE MUESTREO ESTRATIFICADO 
 
   
             
                     
 
Dónde: 
n= Tamaño de muestra que se desea calcular. 
N= Tamaño del universo. 
Z= Desviación del valor medio que se toma para alcanzar el nivel de confianza que 
se desea. Se usará un valor determinado para que vaya en función al nivel de 
confianza que se busque, este valor se determina por la forma que tiene la 




Nivel confianza 95% = Z=1,96 
 
Se utilizará un nivel de confianza de 95% puesto que ha sido el más utilizado para 
este tipo de estudios de encuestas. 
e= Margen de error máximo que se admite (Este será del 5%). 
p= Proporción  que se espera encontrar; esta variable confunde a quienes aplican 
la formula. El motivo por el cual la p aparece en la fórmula es que cuando la 
población es muy uniforme, la convergencia a una población normal es más 




























3. MARCO METODOLÓGICO 
 
Para el desarrollo de la propuesta fue necesaria la identificación de la necesidad 
ya que fue el punto de partida para el desarrollo de las actividades planificadas y 
programadas. 
 
La metodología a usar fue: 
 
 Se hizo una investigación con el objetivo de conocer el número de 
empresas dedicadas a labores de la construcción en el departamento del 
Atlántico, a su vez se investigó el número de docentes ingenieros civiles y 
arquitectos laboran actualmente en la Universidad de la Costa C.U.C. y el 
número de egresados del periodo 2015  de ingeniería civil y arquitectura. 
  
 Se realizó una encuesta para una muestra de la población total la cual está 
conformada por los grupos de interés anteriormente nombrados. 
 
 Se programaron estrategias que fueron orientados a los diferentes grupos 
de disposición internos y externos y a partir de los resultados que 
generaron las encuestas para poder lograr una percepción total e integral. 
 
 Se utilizaron técnicas de la metodología de proyectos y administración de 
proyectos, en la realización de las estrategias de responsabilidad para 
lograr la eficiencia y eficacia y establecer valor en cada uno de los procesos 







3.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Se definen fuentes de información a los sitios donde se localizan los datos 
pretendidos, que consecutivamente se pueden transformar en información 
eficiente para el investigador (Reza, 1997).  
 
Los datos son cada uno de las nociones o antecedentes que se soliciten para 
llegar al conocimiento exacto de un objeto de estudio. Estos datos, que se deben 
compilar de los orígenes, deberán ser idóneos para poder sustentar y amparar un 
trabajo. 
 




3.1.1 FUENTES PRIMARIAS 
 
Se denominan fuentes primarias a aquellos portadores genuinos de la información 
que no han comunicado o grabado en cualquier medio o documento la información 
de interés pertinente. La población misma es quien cuenta con las fuentes 
primarias (Reza, 1997).  
 
Éste medio posibilita recompilar la información de forma directa adquiriendo los 
datos del encuestado mediante de un proceso de cuestionamientos constituido por 
un conjunto de preguntas predeterminadas (Reza, 1997). 
 
Ésta pieza investiga las fuentes para la consecución de datos referidos a la 
población, mediante procedimientos como observación por entrevista y 
observación por encuestas de los grupos de involucrados tanto directos como 
indirectos relacionados con el proyecto (Reza, 1997). 
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La investigación por encuestas consiste en establecer reglas que permitan 
acceder de forma científica a lo que las personas opinan. 
 
Para la creación de un protocolo para el desarrollo de la interventoría en obras 
civiles en Colombia, el objetivo principal de este proyecto, la información obtenida 
de las fuentes primaria estuvo basada en encuestas realizadas a los siguientes 
grupos de interés: 
 
 Encuesta a los grupos de interés directos de la Universidad de la Costa 
C.U.C. (Directores de los Programa de ingeniería civil y arquitectura la 
Universidad de la Costa y docentes con el título de ingeniería civil y/o 
arquitectura). 
 
 Encuestas a los grupos de interés indirectos de Universidad de la Costa 




3.1.2 FUENTES SECUNDARIAS 
 
Se definen como fuentes secundarias a las listas, compilaciones y resúmenes de 
referencias o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en 
particular, las cuales comentan artículos, tesis, libros, disertaciones y otros 
escritos bien formalizados (Reza, 1997). 
 
Pueden determinarse como las fuentes en las cuales la información ha sido 
transmitida o grabada por medios escritos o electrónicos, previa conformación de 
su veracidad y su comprobación científica.  
En este caso se hizo uso de las siguientes fuentes: 
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 Documentación existente con respecto a los temas de interventoría en 
obras civiles en Colombia (Libros, manuales, entre otros). 
 
 Revistas de Interventoría y construcción de la Universidad de la Costa 
C.U.C. 
 
 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guide to the 
Project Management Body of Knowledge). 
 




3.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Las distintas fuentes de datos de investigación son: la de campo, la mixta y la 
documental. 
 
 INVESTIGACIÓN DE CAMPO: Esta investigación radica en la agrupación 
de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin poder 
hacer manipular o controlar alguna variable determinada (Reza, 1997). 
 
 INVESTIGACIÓN MIXTA: La investigación mixta se determina a trabajos de 
investigación que en su método de agrupación y tratamiento de datos se 
relacionan la investigación documental con la de campo, tratando de 
solventar todos los posibles ángulos de exploración. Se aplican los dos 





 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL: Esta investigación consiste en recopilar 
y analizar los datos provenientes de materiales impresos u otro tipo de 
documentación (Reza, 1997). 
 
Un trabajo de investigación se considera científico verbalmente hablando, debe 
recaer sus bases en documentos genuinos, por ello, para lograr esta indicación  
deben conocerse: la autenticidad textual del material documental, la autenticidad 
literaria, la autenticidad histórica que analiza veracidad de los hechos, la seriedad 
de la casa editora y la confiabilidad de los datos.  
 
En este proyecto, la principal fuente de datos investigativos que se aplicó fue la de 
investigación mixta, puesto que se recopiló investigación documental con la 
investigación de campo, esto con la finalidad de hacer más amplio y trascendente 
el estudio con lo cual se espera que se cubran cada uno de los ángulos de 
exploración, consiguiendo así fortalecer los resultados obtenidos. 
 
 
3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método es el camino a seguir en las ciencias para obtener un fin propuesto, por 
otro lado, la metodología, es la figura de conocimiento que describe y analiza los 
métodos para el desarrollo de una investigación.  
Los métodos de investigación son técnicas ordenadas que se respaldan para 
determinar el significado de los hechos y fenómenos hacia los que se dirige el 
interés para encontrar, demostrar, refutar, descubrir y aportar al conocimiento 
(Reza, 1997).  
 




3.3.1. OBSERVACIÓN DIRECTA: Mientras se llevó a cabo esta observación, se 
determinaron los stakeholders de la población que estaría relacionada con la 
ejecución del trabajo de investigación, conociendo con esto, las responsabilidades, 
roles en el proyecto, fase de interés y el nivel de aplicabilidad respectivamente. 
 
3.3.2. OBSERVACIÓN INDIRECTA: de igual manera se investigó en distintas 
fuentes bibliográficas conceptos de la interventoría en obras civiles en Colombia, 
para contar con fundamentación teórica apta para la investigación, se trató 
también se encontrar documentación de entidades públicas y privadas que 
contaran con directrices para el manejo de obras civiles.  
 
3.3.3. OBSERVACIÓN POR ENCUESTA: Las encuestas serán diseñadas 
mediante las herramientas de trabajo predeterminadas y serán realizadas por los 
autores de la investigación con la finalidad de que se adquiera eficiente 





Aquí esta una descripción de las herramientas que se utilizaron para el proyecto:  
 
 Fundamentación teórica: Para la realización de este proyecto fue 
indispensable contar con una base bibliográfica acorde al tema, capas de 
bridar conocimientos establecidos por los autores de los mismos; con cada 
uno de estos libros, artículos, trabajos de investigación, revistas y 
documentos se contribuyó a la realización de este proyecto de 
investigación.  
 
 Encuestas: Las encuestas serán realizadas al núcleo de interés 
anteriormente determinado, éstas serán planteadas de tal forma que se 
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alcance a recopilar la información imprescindible para la realización de esta 
actividad. 
 
 Grupos de Opinión: Los grupos de opinión son las personas a las cuales 
se les realizará la encuesta, ya que al ser sometidos a esta dinámica 
podrán dar su dictamen, teniendo en cuenta las preguntas que les sean 
realizadas. Este grupo está conformado por quienes conforman la matriz de 
stakeholders realizada en este trabajo. 
 
 Utilización de software: Se contó con la utilización de herramientas 
tecnológicas, entre las cuales estaban las siguientes:  
 
 Microsoft Word 
 Microsoft Excel 
 
El cuadro presentado a continuación, estará representando cada uno de los 
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Tabla 2. Resumen Marco Metodológico. 















4.1 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE ADM. PROF. DE PROYECTOS 
 
4.1.1 DECLARACIÓN DEL ALCANCE Y CREACIÓN DEL EDT 
 
El alcance de éste proyecto está determinado por los siguientes componentes: 
 
Se pudieron determinar para la realización de la EDT las actividades que van 
ligadas a cada uno de los objetivos específicos de la presente investigación, 
logrando así recopilar todos los aspectos pertinentes que contribuyan a la 




 Base bibliográfica (Libros, documentos, entre otros) acorde a la temática. 
 Listado de stakeholders y análisis de resultados de las técnicas y 
herramientas aplicadas a los stakeholders. 
 Leyes que vayan asociadas con la labor de interventoría de obras civiles. 
 Actividades innovadoras para el desarrollo de la interventoría. 














Figura 3. EDT del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
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4.1.2 ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 
Para la elaboración del cronograma se tomaron paulatinamente cada uno de los 
aspectos necesarios para que el trabajo pudiera finalizar en el tiempo 
pronosticado, cabe destacar que se hizo especial énfasis en estimar la longevidad 
de las actividades y sus respectivas secuencias.  
No. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DURACION 




Identificar los entes públicos y privados que en Colombia cuentan con
directrices para el desarrollo de obras civiles.
2.
Analizar los lineamientos de los entes identificados con el objetivo de
verificar su autonomía en la implementación.
2.1. 
Leyes que vayan asociadas a la interventoría de obras civiles.
8 Días
3.
Identificar los aspectos en los cuales la interventoría carezca de
normativas y requerimientos para el desarrollo de sus actividades.
3.1.




Proponer actividades innovadoras para un eficiente desempeño de la
interventoría de obras civiles en Colombia.
4.1. Actividades Innovadoras para el desarrollo de la interventoría. 55 Días
5.
Diseñar un documento que contenga pautas y normativas para las
actividades desarrolladas por la interventoría.
5.1.




Elaborar un artículo científico que exponga los aspectos más relevantes
de ésta investigación.
6.1. Presentación de artículo científico. 12 Día
6.2. Cierre del proyecto. 1 Día
1.2.
Listado de Stakeholders y Análisis de resultados de las técnicas y
herramientas aplicadas a los stakeholders.
27 Días
1.1.
Base bibliográfica (Libros, documentos, entre otros) acorde a la
temática.
40 Dias
Tabla 3. Cronograma del Proyecto. 




4.1.3 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
La elaboración del presupuesto se elaboró acorde a las pautas determinadas por 
la alta dirección basada en la guía PMI.  
 
 
4.1.4 ESTIMACIÓN DE COSTO DEL PROYECTO  
 
El costo total del proyecto fue de $ 4.350.000, el cual se determinó basándose en 
los rubros de capacitación, equipo, transporte, alimentación. 


















Unidad  3 veces 3.000 $500 $1.500.000 
Equipo Boletines Unidad 
1 vez 
mensual 
5.000 $1.000 $1.000.000 




Unidad 10 veces 500 $3.000 $1.500.000 
Medios de 
Transporte. 
Taxi Unidad 5 veces 5 $10.000 $50.000 
    Total $4.350.000 
Tabla 4. Estimación del costo del proyecto. 







4.2 DOCUMENTACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
Para la planificación del recurso humano fue importante determinar los roles, 
responsabilidades y las relaciones que cada uno de los participantes tendrían 
dentro del desarrollo del proyecto como tal.  
 
 
4.2.1 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
 
La siguiente matriz de asignación de responsabilidades usando un formato RACI 
documenta las actividades realizadas para cumplir con los objetivos del proyecto. 
A cada actividad se le asignó un responsable para su ejecución.  
Tabla 5. Matriz de Responsabilidades. 










Hernández   
Recopilación de material bibliográfico necesario para 
fundamentos teóricos de la investigación. R A 
Realización de encuestas, con el objetivo de conocer opiniones de 
los grupos de interés en los cuales está centrada la investigación. R R 
Creación de alternativas que promuevan una efectiva utilización 
del trabajo. R R 
Ejecución del Diseño de un protocolo para el desarrollo de la 
interventoría en obras civiles en Colombia. R R 
R= Persona Responsable A= Persona que rinde cuentas C=Persona 





Se presentó un organigrama del proyecto que consiste en una representación 
gráfica y jerárquica de los miembros del equipo y de sus relaciones de 
comunicación, igualmente indican la cantidad de personas necesarias para el 
mismo. 
 
Figura 4.  Organigrama del Equipo del Proyecto. 












4.2.3 HISTOGRAMA DE RECURSOS 
 
Histograma de recursos  
Actividades Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
Generar e investigar la 
propuesta  que va a ser 
presentada en la facultad. 
x x x 
                     Al tener el tema del proyecto, se 
dio apertura a la investigación e 
identificación de las necesidades 
para el punto de partida del 
proyecto. 
   
x x x x x x x x x x x x x 
        Recopilación de información y 
realización de encuestas a los 
profesionales de la construcción. 
                
x x x x 
    Ejecución del proyecto y 
finalización de las actividades. 
                    
x x x X 
Tabla 6. Histograma de Recursos. 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
 
4.2.4 ELAB. DEL PLAN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
 
En este plan se determinaron las necesidades de información de los interesados 
del proyecto también llamados stakholders; el mismo incluyó la identificación de 
los involucrados, su localización, así como la manera en que se abordaron las 
comunicaciones durante la ejecución del proyecto. A continuación se adjunta la 
matriz del registro. Ésta contempla la información de verificación, de 














Encuestas a los grupos de 
interés directos de la 
Universidad de la Costa  
(Encuestas a los Directores 
de los Programa de Ingeniería 
Civil y Arquitectura la 
Universidad de la Costa y                    
Docentes con el título de  
Ingeniería Civil y Arquitectura). 
Contar con un 
material de trabajo 









Empresas y/o contratistas 
dedicadas a la contrucción y 
demas actividades similares.
Al culminar este 
proyecto, las 
entidades y sus 
representantes 
podran contar con 
unas directrices que 
promoveran un 
excelente manejo de 
la interventoria de 







Egresados Profesionales de la Ingenieria 
Civil y Arquitectura.
Los profesionales 
podrán utilizar estas 
directrices para 
tener un ordenado y 
óptimo desempeño 







Matriz Del Registro De Los Stakeholders
 Tabla 7.  Matriz del registro de los Stakeholders. 
Fuente: Elaboración Propia, 2016. 
 
 
4.2.5 PLAN DE COMUNICACIONES 
 
Para planificar la comunicación adecuada se utilizó la matriz de interesados 
elaborándose la matriz de comunicaciones. Una vez constatado el registro de se 
procedió a planificar el material que contempla: (formato y tiempo) como se 
mantendrá la comunicación entre los interesados el cual se explica en el siguiente 
cuadro con su respectiva simbología. 
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En éste Plan y a objeto de cumplir con la información se propone mensajes claves 
para cada uno de los involucrados en cuestiones específicas del proyecto así 
como la información general mediante comunicados oficiales den la Página Web, 
Redes Sociales, y publicaciones de boletines de la USB. 
 
SIMBOLO CONCEPTO 
© Correo electrónico 
 Llamada telefónica 
™ Reporte Impreso 
π Reuniones 
ϕ Solicitud de cambio 
¥ Ejecución 
Tabla 8.  Simbología utilizada en la matriz.  
Fuente: Elaboración Propia 2016. 
 








































































































































  π  © π   © ϕ 
  
™  
Tabla 9. Matriz de Comunicación. 
Fuente: Elaboración Propia 2016. 
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4.3 ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA ENCUESTAS 
 
 
4.3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
Los directores del proyecto determinaron las características de los encuestados, 
estos serán  los docentes con la titulación de ingeniería civil y arquitectura de la 
Universidad de la Costa C.U.C., los directores de los programa de ingeniería civil y 
arquitectura la Universidad De La Costa C.U.C, Ingenieros  y arquitectos 
egresados de la institución del año 2015 y Empresas y/o contratistas. Fueron 
suministrados satisfactoriamente estos datos gracias a las facultades de los 
programas de ingeniería civil y de arquitectura de la institución mostrando con ello, 
la legitimidad y confiabilidad de los datos, el número de los docentes que cuentan 
con alguno de los dos títulos expresados anteriormente y de igual manera se 
adquirió información de las promociones de los pregrados. Para la adquisición de 
la cantidad de empresas y/o contratistas en el departamento del Atlántico,  se 
contó con el directorio de la cámara colombiana de la construcción Camacol 
regional caribe con el cual se pudo señalar con cuantas empresas de este tipo 
cuenta el departamento. 
 
También se determinó el número de individuos a encuestar para cada una de las 
diferentes fuentes gracias al concepto de muestreo aleatorio simple estratificado, 
en el cual se tomaran los porcentajes de cada uno de los encuestados mediante el 
siguiente modelo matemático: 
    
   
             
                     
 
Dónde: 
n= Tamaño de muestra que se desea calcular. 
N= Tamaño del universo.  
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Z= Desviación del valor medio que se toma para alcanzar el nivel de confianza que 
se desea. Se usará un valor determinado para que vaya en función al nivel de 
confianza que se busque, este valor se determina por la forma que tiene la 
distribución de Gauss. Los más comunes son los siguientes:  
 
Nivel confianza 90% = Z=1,645 
Nivel confianza 95% = Z=1,96 
Nivel confianza 99% = Z=2,575 
e= Margen de error máximo que se admite (Este será del 5%). 
p= Homogeneidad. 
 
En la siguiente tabla están representados los valores de la población total 
distribuidos en los grupos afines a encuestar: 















302 41 38 72 12 139 
Tabla 10. Población total a encuestar.  
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
En total son 302 personas las que conforman la población total, en el modelo 
matemático este valor representará el tamaño del universo (N) y se utilizará para 
cada una de las distribuciones, en este caso, como la población a encuestar son 
todos profesionales de Ingeniería civil y Arquitectura respectivamente, con los 
cuales existe homogeneidad,  se usará p=10%. Por último, se determinó un nivel 
de confianza de 95% puesto que ha sido el más utilizado para este tipo de 




   
                            
                                     
    
Habiendo aplicado la fórmula se tiene el resultado del tamaño de muestra que se 
desea calcular que serán entonces, 95 personas a encuestar.  
Después de conocer cuántos individuos de la población se encuestarán se 
procede a distribuirlos de acuerdo a los subgrupos establecidos en la tabla 10, el 
primer paso para eso es realizar una regla de tres para conocer qué porcentaje le 
corresponde a cada uno de ellos, se realiza de la siguiente manera: 
 
Para los Docentes Ingenieros civiles: 
302           100% 
41                 X 
 
  
       
   
        
 
Se tiene como resultado que las 41 personas de este subgrupo conforman el 
13,57% de la población, éste porcentaje se multiplica por el número de personas 
que conforman el subgrupo para así obtener la cantidad de personas a encuestar 
en una muestra de 95: 
 
                        
 
Se determina entonces, que el número de docentes Ingenieros civiles a encuestar 
serán 6, para cada uno de los subgrupos se realiza el mismo procedimiento 







Para los Docentes Arquitectos: 
 
302           100% 
38                 X 
  
       
   
        
 
 
                      
 
Para los egresados de Ingeniería Civil: 
 
302           100% 
72                 X 
  
       
   
        
 
 
                           
 
 
Para los egresados de Arquitectura: 
 
302           100% 
12                 X 
  
       
   
       
 






Para las empresas y/o contratistas: 
 
302           100% 
139                 X 
  
        
   
        
 
                                         
 
 
La sumatoria de las personas a encuestar será de 93 y la sumatoria de los 
porcentajes debe dar el 100% neto: 
  
               
 
                                      
 














% 25,15 23,31 44,17 7,36 46,02 100 
Número # 6 5 17 1 64 95 
Tabla 11. Distribución de porcentajes del tamaño del universo (N). 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 




4.3.2 CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA 
 
Estas fueron concebidas como encuestas de percepción, con preguntas puntuales  
para el fin del trabajo (Ver anexo 3), primero se seleccionó a una población 
representativa y se aplicó la encuesta anónimamente, con el objetivo de que todos 
los encuestados se encuentren en condiciones similares y alejar influencias en la 
recolección de la información. Para esto se brindaron los formatos de la encuesta 
para que pudiera ser realizada de manera sencilla y rápida.  
 
 
4.3.3 APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
 
En la recopilación de la información se escogió un espacio físico adecuado donde 
acudieron los seleccionados aleatoriamente a trabajar ofreciendo la información 
solicitada en los instrumentos.  
 
 
4.3.4 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
Después de haber realizados satisfactoriamente la encuesta al grupo de interés 
determinado, se pudieron observar los respectivos resultados arrojando los 
siguientes datos: 
 
Para la pregunta número uno (1) de la encuesta “¿Cómo considera usted la 





Figura 5. Resultados de la pregunta (1). 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
En el siguiente cuadro se encuentran de manera distribuidos los resultados de la 





Tabla 12. Distribución de resultados  de la pregunta (1). 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
Para la pregunta número dos (2) de la encuesta “¿Conoce usted todas y cada una 













Figura 6. Resultados de la pregunta (2). 
Fuente: Elaboración propia 2016.  
 
En el siguiente cuadro se encuentran de manera distribuidos los resultados de la 
pregunta (2) de la encuesta: 
 
Tabla 13. Distribución de resultados  de la pregunta (2). 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
Para la pregunta número tres (3) de la encuesta “¿Cómo considera usted que se 
está llevando la interventoría en las obras civiles en Colombia?” los resultados 
fueron los siguientes: 
 






Figura 7. Resultados de la pregunta (3). 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
En el siguiente cuadro se encuentran de manera distribuidos los resultados de la 
pregunta (3) de la encuesta: 
 
Tabla 14. Distribución de resultados  de la pregunta (3). 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
Para la pregunta número cuatro (4) de la encuesta “¿Cómo considera la formación 
que imparten actualmente las universidades colombianas en el tema de 
interventoría de obras?” los resultados fueron los siguientes: 
 
Excelentemente Bien Muy bien Regular Muy mal





Figura 8. Resultados de la pregunta (4). 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
En el siguiente cuadro se encuentran de manera distribuidos los resultados de la 
pregunta (4) de la encuesta: 
 
Tabla 15. Distribución de resultados  de la pregunta (4). 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
Para la pregunta número cinco (5) de la encuesta “¿Conoce o ha escuchado de 
algún documento o protocolo que instaure normativas sobre la interventoría en 
Colombia bajo los lineamientos de la gerencia de proyectos?” los resultados 
fueron los siguientes:  
Excelentemente Bien Muy bien Regular Muy mal





Figura 9. Resultados de la pregunta (5). 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
En el siguiente cuadro se encuentran de manera distribuidos los resultados de la 
pregunta (5) de la encuesta: 
 
Tabla 16. Distribución de resultados  de la pregunta (5). 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
Para la pregunta número seis (6) de la encuesta “¿Le gustaría que existiera un 
protocolo para desarrollar las labores de interventoría en Colombia que fuera de 









Figura 10. Resultados de la pregunta (6). 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
En el siguiente cuadro se encuentran de manera distribuidos los resultados de la 
pregunta (6) de la encuesta: 
 
Tabla 17. Distribución de resultados  de la pregunta (6). 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
Para la pregunta número siete (7) de la encuesta “¿Considera importante que las 
instituciones promuevan más énfasis en la interventoría de obras?” los resultados 











Figura 11. Resultados de la pregunta (7). 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
En el siguiente cuadro se encuentran de manera distribuidos los resultados de la 
pregunta (7) de la encuesta: 
 
Tabla 18. Distribución de resultados  de la pregunta (7). 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
 
4.3.5 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
Por medio de los resultados de esta encuesta se puede tener una imagen de cuán 
importante y necesaria es la labor de la interventoría de obras civiles, 
promoviéndola como una actividad de alto carácter de responsabilidad y 
cumplimiento para quien la ejerza. A continuación se mostrara un análisis de 






Los resultados de la pregunta número uno (1)  indican que para el 56% de los 
encuestados es altamente indispensable,  necesaria en un 33%, se puede 
destacar que muy pocos ven a la interventoría como un rol innecesario 
(Medianamente indispensable 9% y Nada indispensable 2%). 
 
Los resultados de la pregunta número dos (2)  indican que gran parte de los 
encuestados conocen plenamente cada una de las normas que rigen  a la 
interventoría de obras civiles (38%), contestaron tal vez un porcentaje del 22% y 
contestaron afirmativamente un porcentaje de 40%. 
 
Los resultados de la pregunta número tres (3)  indican que la mayoría de los 
encuestados (49%), consideran que la interventoría de obras civiles se está 
ejecutando de manera regular, un 15% indica que muy mal, un 11% respondió 
bien y un 25%  respondió muy bien.  
 
Los resultados de la pregunta número cuatro (4)  establecen que  los encuestados, 
en un 53% regular y un 11% muy mal lo que indica que no se encuentran 
satisfechos con la formación que se está impartiendo en la actualidad en las 
instituciones de educación superior referente a la interventoría de obras civiles, 
pues sólo respondieron bien y muy bien con porcentajes de 10% y 26%, 
respectivamente. 
 
Los resultados de la pregunta número cinco (5)  establecen que existe en mayor 
proporción, el desconocimiento de una directriz para los profesionales de 
ingeniería civil, arquitectura y empresas (79%); no obstante, en menor medida 
muchos de ellos tienen conocimiento de una directriz que instaure normativas para 
la interventoría en Colombia (21%).  
 
Los resultados de la pregunta número seis (6)  dan muestra que los profesionales 
de ingeniería civil, arquitectura y contratistas, dan el aval para la ejecución de un 
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protocolo para el desarrollo de la interventoría en obras civiles en Colombia 
respondiendo un 87% de manera afirmativa y un 13% de manera negativa. 
 
Los resultados de la pregunta número siete (7)  establecen que los profesionales 
de ingeniería civil, arquitectura y empresas consideran de gran importancia que las 
instituciones de educación superior promuevan mayor énfasis en la interventoría 
de obras, respondiendo un 91% de manera positiva y un 9% de manera negativa. 
 
Para finalizar, se establece que en Colombia, distintas ciudades cuentan con 
manuales de interventoría, pero ha sido posible establecer que no existe un 
protocolo generalizado que instaure directrices para un mejoramiento, control y 
fácil gestión de la interventoría de obras basándose en los lineamientos de la 
gerencia de proyectos; es por ello que basados en estos resultados y tomando 
como guía el PMBOK 5ta edición y el manual de interventoría de Invías, se da 
paso a instaurar esta iniciativa y diseñar un protocolo para el desarrollo de la 

















Realizada la investigación “Diseño de un Protocolo para el Desarrollo de la 
Interventoría en Obras Civiles en Colombia” es posible concluir lo siguiente: 
 
 La labor investigativa posibilitó confeccionar un protocolo para el desarrollo 
de la interventoría en obras civiles en Colombia que promueva un óptimo 
despliegue de las actividades que debe realizar un profesional de 
interventoría. 
 
 Al haberse realizado la investigación “Diseño de un protocolo para el 
desarrollo de la interventoría en obras civiles en Colombia” fue posible 
conocer las entidades colombianas que cuentan con directrices para el 
desarrollo de obras civiles, las principales ciudades el país cuentan con 
manuales de interventoría pero ninguna de ellas tiene establecido un 
protocolo generalizado que instaure directrices basado en los lineamientos 
de la gerencia de proyectos; se puede decir que el instituto colombiano 
nacional de vías INVÍAS cuenta con su propio manual para desarrollo de 
interventoría, el cual fue de gran trascendencia para mantener una 
percepción estructural al momento de diseñar el protocolo. Se destaca la 
utilización del cuadro denominado Correspondencia entre grupos de 
procesos y áreas de conocimiento de la dirección de proyectos situado en el 
P.M.I. ya que con él, se pudo llevar un orden lógico de las actividades a 
desarrollar en la directriz diseñada. 
 
 Para el desarrollo de la interventoría de obras civiles, Colombia cuenta con 
lineamientos y derechos establecidos en leyes, se puede tomar como 
ejemplo la ley 80 de 1.993: “Por la cual se expide el Estatuto General de la 
Contratación de la Administración Pública”. Las leyes establecidas han 
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brindado un mejor entendimiento en lo que a aspectos de legalidad se 
refiere, proporcionando al profesional de interventoría conocimiento e 
interés acerca de los aspectos legales de su actividad. 
 
 Se pudo determinar, gracias a la investigación y a los resultados de las 
encuestas, que la interventoría en Colombia no contaba con un protocolo 
general para cualquier tipo de obra civil, por lo que se instauró esta directriz 
brindando al personal encargado de la interventoría una alternativa eficiente 
para llevar un manejo de su actividad de manera ordenada determinando 
los requerimientos pertinentes para su cumplimiento. 
 
 La determinación de controles aporta a la labor de interventoría un 
considerable apoyo, el protocolo diseñado, cuenta en gran cantidad de sus 
fases con un ítem seguimiento de las actividades que pueden ser descritas 
según lo que disponga quien lo utilice. 
 
 El hecho de haber realizado un protocolo generalizado para el desarrollo de 
la interventoría instaura un reconocimiento a la innovación de la realización 
de actividades, puesto que, el diseño de esta directriz proporciona una 
alternativa fresca y fácilmente utilizable para quien la requiera. 
 
 La tabla denominada Correspondencia entre grupos de procesos y áreas de 
conocimiento de la dirección de proyectos situado en el P.M.I. fue utilizada 
para la elaboración del protocolo, ésta cuenta con 47 tareas. Al momento 
de diseñar el protocolo, muchas de las tareas fueron distribuidas en un 
mismo formato ya que poseían considerables características que 
promovían su agrupación lo cual generó que se obtuviera un número de 40, 
una cantidad menor de los que predetermina la tabla citada, Los 
entregables que se unificaron fueron, el 6,1 – 6,2 – 6.3; 6,4 – 6,5 – 6,6; 5,5 
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– 5,6 y 11,2 – 11,3 entregables indicados en la tabla denominada grupos de 
procesos y áreas de conocimiento para la realización de un proyecto. 
 
 Con la elaboración del artículo científico se dio a conocer de forma 
resumida los aspectos principales que dieron cabida al diseño del protocolo 
para el desarrollo de la interventoría, con dicho artículo será posible 
compartir y contrastar los resultados de la investigación con los demás 
miembros de la comunidad científica y que finalmente puedan incorporarse 


























Es conveniente e imprescindible prolongar este proyecto con el objetivo de que 
haya una mejora continua del mismo; es por ello que se sugiere a futuros 
estudiantes que adquieran predilección en él para que pueda ser complementado 
con más ideas y así poder abarcar cada vez más conceptos ligados a la 
interventoría en obras civiles en Colombia. 
 
Se recomienda que la interventoría de obras civiles sea determinada como una 
rama con mayor práctica y optima metodología de enseñanza teniendo por 
finalidad generar alto impacto en las aulas de clases, con lo que se espera, los 
estudiantes puedan interesarse y adentrarse más de manera voluntaria logrando 
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ANEXO 1. PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORÍA EN 
OBRAS CIVILES EN COLOMBIA 
 
Este protocolo contiene las directrices con las cuales el interventor debe llevar a 
cabo el desarrollo de un proyecto, pasando por las etapas de iniciación, 
planificación, ejecución, seguimiento/control  y cierre.  
Se le agradece diligenciar cada uno de los entregables los cuales se convertirán 
en evidencias objetivas del proyecto que se desee realizar. 
 
 
GRUPOS DE PROCESOS DE INICIO. 
 
DESARROLLO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INTERVENTORÍA. 
El desarrollo del acta de constitución se fundamenta en un documento que 
autoriza con carácter formal sobre un proyecto o una fase del mismo y patentizar 
los requerimientos iniciales que retribuyen las necesidades y expectativas de los 
interesados. Este documento tiene la potestad de autorizar formalmente el inicio 
del proyecto siempre y cuando cuente con la firma del acta de constitución, en la 
cual también debe quedar establecido el director del proyecto, se recomienda que 
éste participe en la confección del acta, puesto que le proporciona preponderancia 
al momento de designar los capitales que le corresponden al proyecto.  
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO DE 
INTERVENTORIA. 
El objetivo de la identificación de los interesados es el de determinar a cada una 
de las personas y organizaciones que están siendo perjudicados por el proyecto, 
llamados también stakeholders y legitimar cualquier información sobresaliente con 
 
respecto de su influencia y compromiso para que el proyecto se lleve a cabo de 
manera satisfactoria. Se señala indispensable para la consecución del proyecto 
que los stakeholders hayan sido determinados con anticipación, como también 
analizar características de los mismos tales como sus niveles de expectativas, 
interés, importancia y cuan influyentes pueden llegar a ser. Al contar con lo 
anterior, será posible desarrollar una estrategia para aproximarse a cada uno de 
los stakeholders y poder su nivel de participación en el proyecto maximizando las 
influencias positivas y erradicar las influencias negativas, las alternativas se 
deberán valorar y examinar constantemente durante la ejecución del proyecto para 
realizar los respectivos ajustes cuando sea necesario, generalmente los proyectos 
cuentan con una considerable cantidad de stakeholders. El factor  tiempo puede 
encontrarse limitado para el director del proyecto por lo cual los stakeholders 
deben ser calificados en el menor tiempo posible, éste movimiento brindará al 
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PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
$
                                                             (Indique el valor en números)
Para constancia de lo anterior firman a los  __________(       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
GRUPO DE PROCESO DE 
INICIO
# Contrato.
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO  DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
DESARROLLO DEL ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
 (sitio de ejecución del contrato)
(Número de días o de meses para ejecutar el contrato) 
 con el fin de hacer entrega de los documentos previos requeridos para dar inicio al proyecto objeto del contrato No. _____ de  ______
                                     (Director de Interventoría o su Delegado)                                                                  ( Gestor Técnico de Proyecto)
En ________________ a  los ________________________________ (     ) días del mes _______________ de  _______________
    (Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión en letras y números)
se reunieron   _________________________________  y __________________________________________
OBSERVACIONES:  
Matricula No.:
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DIRECCION TERRITORIAL:
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
INTERVENCIÓN GENERAL INTERESADOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
GRUPO DE PROCESO DE 
INICIO.
# Contrato.UNIDAD EJECUTORA:
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA




GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 
 
DESARROLLO DEL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
Se define el plan para la dirección del proyecto como el documento debidamente 
ratificado, que se emplea para realizar labores de dirección de la ejecución, 
seguimiento continuo, control y el cierre del proyecto. Es creado gracias al director 
del proyecto en compañía de su equipo del proyecto y a lo largo de su duración, 
se estará relacionando con las distintas áreas de conocimiento. 
 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE 
En la planificación de la gestión del alcance se acuerda cómo será definido, 
validado y controlado el alcance del proyecto, en el cual se incluye la gestión de 
los requerimientos de cada uno de los trabajos que se deben ejecutar. Para esto 
ser posible, debe producirse un plan de gestión del alcance con el cual se 
describirá una directriz de la gestión del alcance del proyecto. 
 
RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 
La recopilación de requisitos se instaura en realizar documentación de las 
necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y documentadas de cada uno 
de los stakeholders para después modificarlas creando en su lugar requisitos del 
proyecto, del mismo modo se puede Incluir el trámite de las perspectivas del 
cliente lo cual es el fundamento para la invención de las EDT/WBS. 
 
DEFINICIÓN EL ALCANCE 
Este proceso instaura el desarrollo de una representación  particularizada del 
proyecto y del producto. La definición del alcance es de carácter primordial para su 
éxito, puesto  que suministra un entendimiento común entre los interesados 
(Stakeholders). 
El primer paso para su elaboración es obtener los entregables más importantes, 
supuestos y posibles restricciones al proyecto que se han mencionado con 
 
anterioridad en la fase de Iniciación, siendo en la fase de planificación donde el 
alcance del proyecto se representa de manera más ceñida, según se va 
obteniendo más información sobre del Proyecto. En el desarrollo de esta actividad 
debe haber una actualización constante y se examinan los riesgos, los supuestos 
y las restricciones con las que se cuenta. 
 
CREACIÓN DE  LA EDT/WBS 
La EDT es estructura de desglose de trabajo llamada en inglés Work Breakdown 
Structure (WBS) es una instrumento implementado para conocer el alcance de un 
proyecto teniendo en cuenta entregables, los cuales se dividirán en componentes 
considerablemente pequeños y manejables que permitirán ejecutar una 
planificación de manera cómoda del proyecto. Los componentes menores son 
denominados paquetes de trabajo. 
 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
La planificación de la gestión del cronograma contempla cada una de las 
actividades del proyecto y acumula cualquier información de carácter temporal 
relativa a ellas. Esta información puede ser calculada, editada y estimada por 
medio de las herramientas de programación las cuales aplicadas a un proyecto 
determinado permiten diseñar un modelo del cronograma del mismo. El modelo 
estaría ejecutado a base de datos de las diferentes tareas y también facilita el 
estudio del proyecto. 
 
DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
La definición de las actividades consiste en identificar las acciones específicas 






SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES 
La secuencia de las actividades se fundamenta en determinar las dependencias 
entre actividades, en otras palabras, qué relación de ejecución existe entre ella, en 
qué secuencia se ejecutan. Con excepción de la primera y la última cada una de 
las actividades o hitos del Cronograma tiene al menos una actividad sucesora o 
predecesora. 
 
ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 
Se define la estimación de los recursos de las actividades del proyecto como la 
distribución de actividades dadas por el cronograma en las cuales se determinan 
recursos indispensables para la ejecución del proyecto, señalando aspectos como 
la cantidad a utilizar y la disponibilidad. 
 
ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
La estimación de la duración de las actividades se da después de que se definen y 
se secuencian las actividades y de identificar el tipo y la cantidad de los recursos 
necesarios para realizar cada actividad, debe estimarse cuanto tiempo tardara 
cada actividad por lo que es conveniente realizar una consulta a los recursos. 
 
DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 
Se define al desarrollo del cronograma como el procedimiento por el cual se 
integran los procesos anteriores, es decir, definir y secuenciar actividades y 
estimar los recursos de las mismas para crear el cronograma del Proyecto. 
Generalmente,  se realiza este procedimiento gracias a una herramienta de 
planificación y suele ser también, un proceso iterativo, que determina las fechas 
de comienzo y de fin para las actividades planificadas. Se dice Iterativo ya que es 
muy probable que requiera de una o varias revisiones de los estimados de 




PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS COSTOS 
La planificación de la gestión de los costos se define como el proceso que 
determina las políticas, los procedimientos y la documentación requeridos para 
planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto dado. 
 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS 
La estimación de costos se define como el proceso que aprueba desarrollar una 
aproximación de los recursos monetarios necesarios para ultimar las actividades 
del proyecto, es recomendable que quien estime los costos sea la persona 
encargada de realizar el trabajo, la EDT deberá ser utilizada para basar la 
estimación de costos. 
 
DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO 
La determinación del presupuesto consiste en realizar una sumatoria de los costos 
estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo, con el fin de 
determinar una línea base de costos autorizada. Esa línea base incluye los 
presupuestos autorizados y reservas para contingencias, sin embargo carece de 
las reservas de gestión. 
 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
La planificación de la gestión de la calidad permite establecer los estándares y 
exigencias relevantes para la calidad del proyecto, el producto y los esfuerzos de 
la dirección de proyectos. De este proceso deriva el plan de gestión de la calidad. 
 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
La planificación de la gestión de los recursos humanos  es un proceso que permite 
dar con la identificación y determinación de los roles de un proyecto, también 
como las habilidades, responsabilidades y las relaciones de comunicación. Deben 
incluirse en este plan las necesidades de capacitación, las acciones para 
promover el trabajo en equipo, los planes de incentivos y recompensas, los 
 
aspectos relacionados con la seguridad y el cumplimiento del trabajador. Es de 
tenerse en cuenta la disponibilidad de los recursos así como las habilidades 
requeridas por el personal. 
 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
La planificación de la gestión de las comunicaciones es el proceso que permite 
desplegar una perspectiva y plan adecuado para las comunicaciones sin omitir las 
necesidades y requerimientos de los activos de la organización que se encuentren 
disponibles y de los interesados del proyecto. 
 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
La planificación de la gestión de riesgos consiste en determinar incluye los 
procesos relacionados con la planificación de la Gestión de Riesgos, la 
identificación y el análisis de Riesgos, la planificación de respuestas a los Riesgos, 
así como el seguimiento y control de Riesgos. Estos procesos se actualizan 
durante el ciclo de vida del Proyecto. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
La identificación de riesgos consiste en identificar los riesgos que pueden afectar 
el proyecto. 
 
REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
La realización del análisis cualitativo consiste en priorizar riesgos para análisis o 
acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto 
de dichos riesgos. 
 
REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 
La realización del análisis cuantitativo consiste en analizar numéricamente el 
efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. 
 
 
PLANIFICACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LOS RIESGOS 
La planificación de las respuestas a los riesgos consiste en desarrollar alternativas 
y acciones para optimizar las oportunidades y disminuir las amenazas a los 
objetivos del proyecto. 
 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
La planificación de la gestión de las adquisiciones consiste en documentar las 
decisiones de adquisiciones y detallar el enfoque e identificar a los proveedores 
potenciales para el proyecto. 
 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
La planificación de la gestión de los interesados consiste en  desarrollar 
estrategias de gestión apropiadas para alcanzar la participación eficaz de los 
interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, teniendo como fundamento el 
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Para constancia de lo anterior firman a los  __________(       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
Observaciones:  





PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIPCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE MONITOREARÁN Y CONTROLARÁN LOS CAMBIOS
ENFOQUES  MULTIFASE
Consideraciones para cierre de fase.
GRUPO DE PROCESO DE 
PLANIFICACION
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO  DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
DESARROLLO DE  PLAN PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO.
# Contrato.
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CICLO DE VIDA 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO  
Fase del proyecto Reporte principal de la fase Consideraciones para inciacion de fase
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Para constancia de lo anterior firman a los  __________(       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
Observaciones:  
PROCESO PARA ELABORACIÓN DE EDT: 
PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE: 
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE
GRUPO DE PROCESO 
DE PLANIFICACION
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
PLANIFICAR GESTION DEL ALCANCE
# Contrato.
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Para constancia de lo anterior firman a los  __________(       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS
SUPUESTOS RELATIVOS REQUISITOS
REQUERIMIENTO DE SOPORTE
IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES
REGLAS DE NEGOCIOS









Objetivo del negocio y del proyecto 
STAKEHOLDERS Prioridad Otorgada de Stakeholders
REQUISITOS
CODIGO Descripcion
Objetivo del negocio y del proyecto 
STAKEHOLDERS Prioridad Otorgada de Stakeholders
REQUISITOS
CODIGO Descripcion











Objetivo del negocio y del proyecto 
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trabajo de la 
actividad
Para constancia de lo anterior firman a los  __________(       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:





Suencia de actividades 
de acuerdo el trabajo
ATRIBUTOS DE REQUERIMIENTO 












GRUPO DE PROCESO 
DE PLANIFICACION
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
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Para constancia de lo anterior firman a los  __________(       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
GRUPO DE PROCESO 
DE PLANIFICACION






FINComienzo Iniciales de recursoDuracion Nombre de Tarea: 
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# Contrato.
GRUPO DE PROCESO DE 
PLANIFICACION
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
PLANIFICAR GESTION DE  COSTOS
PLANIFICACIÓN GRADUAL:  FORMA EN QUE SE UTILIZARÁ LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, DEFINIENDO LAS ETAPAS Y LOS NIVELES DE AGREGACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN, 
ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE EMITIRÁN LOS PRESUPUESTOS NO EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS.
ETAPA
COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN 
FECHA DE EMISIÓN DE
PRESUPUESTO. RESPONSABLE. 
ENTREGABLES (FASES O ENTREGABLES 
AGRUPADOS EN LA
CUENTA)
PRESUPUESTO (MONTO DEL PRESUPUESTO 
PARA LA
CUENTA)
RESPONSABLE (PERSONA RESPONSABLE 
DE MONITOREAR Y LOGRAR LOS
OBJETIVOS DE COSTOS)
TIPO DE ESTIMACIÓN (ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN A 
USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD, PRESUPUESTO, 
DEFINITIVA.)
MODO DE FORMULACIÓN (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE FORMULACIÓN DEL 
ESTIMADO INDICANDO EL PORQUÉ, QUIÉN, CÓMO, Y CUANDO).
NIVEL DE PRECISIÓN. 
TIPOS DE  ESTIMACIÓN DEL  PROYECTO:  TIPOS  DE  ESTIMACIÓN A  UTILIZAR  EN  EL  PROYECTO  CON INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO.
UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO.
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA
PLAN DE CUENTAS DE CONTROL:  CUENTAS DE CONTROL O GRUPOS DE ENTREGABLES QUE SE UTILIZARÁN PARA LA MEDICIÓN Y EL CONTROL DEL VALOR GANADO.
CUENTA  DE




Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
Observaciones:  
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS.
FORMATO DE GESTIÓN DE
COSTOS
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS.
PROCESO DE GESTIÓN DE
COSTOS
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL:  ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS 
COSTOS.
TIPO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS NIVEL DE CONTROL DE COSTOS 
FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL  VALOR GANADO:  ESPECIFICACIÓN DE FORMULAS DE PRONÓSTICO QUE SE UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO.
FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE
MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO
ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE MÉTODO  DE MEDICIÓN MODO DE MEDICIÓN 
UMBRALES DE CONTROL
ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE VARIACIÓN PERMITIDA 
ACCIÓN A TOMAR SI 
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Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
# Contrato.
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
ESTIMAR LOS COSTOS
GRUPO DE PROCESO 
DE PLANIFICACION
Entegrables Actividad





TIPO DE RECURSO : Material o consumible TIPO DE RECURSOS:  Maquinas o no consumibles
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PAGINA # 1 DE 1
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:





















GRUPO DE PROCESO 
DE PLANIFICACION
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PAGINA # 1 DE 1
DIRECCION TERRITORIAL:
7. PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD: 
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
GRUPO DE PROCESO 
DE PLANIFICACION
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO  DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
PLANIFICAR GESTION DE CALIDAD
UNIDAD EJECUTORA: # Contrato.
Observaciones:  
NOMBRE DEL PROYECTO:
1. POLITICA DE CALIDAD DEL PROYECTO:
2. LINEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO:
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE OBJETIVO DE CALIDAD METRICA A UTILIZAR FRECUENCIA Y MOMENTO DE MEDICIÓN FRECUENCIA Y MOMENTO DE REPORTE
3. PLAN DE MEJORA DE PROCESOS:
PAQUETE DE TRABAJO ESTANDAR DE CALIDAD A EJECUTAR ACCIONES PREVENTIVAS TAREAS DE CONTROL
4. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD:





























ENFOQUE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
ENFOQUE DE CONTROL DE LA CALIDAD:
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PAGINA # 1 DE 1
DIRECCION TERRITORIAL:
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
Observaciones:  
NOMBRE DEL PROYECTO:
4. OBTENCIÓN DEL PERSONAL:
REPORTE
GRUPO DE PROCESO DE 
PLANIFICACION
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO.
UNIDAD EJECUTORA: # Contrato.
1. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO:
3. DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES
2.  RESPONSABILIDADES:
ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES:
OBSERVACIONESBASE ESTIMATIVADURACIÓNDENOMINACION DE RECURSOACTIVIDAD
7. USO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD:
8. MANEJO DE POLITICAS Y REGULACIONES:
5. ENCUENTROS PARA CAPACITACIONES:
6. MANEJO DE INCENTIVOS:
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PAGINA # 1 DE 1
DIRECCION TERRITORIAL:
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
Observaciones:  
NOMBRE DEL PROYECTO:
GRUPO DE PROCESO DE 
PLANIFICACION
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA: # Contrato.
COMUNICACIONES DEL PROYECTO:
DIRECCIONES PARA EVENTOS DE FRATERNIDAD Y 
COMUNICACIÓN: 
SEGUIMIENTO A PROBLEMAS INTERNOS:
DIRECCIONES PARA EL CONTROL DE VERSIONES:
DIRECCIONES PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: 
GLOSARIO DE TERMINOLOGIA DEL PROYECTO:
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DIRECCION TERRITORIAL:
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
GRUPO DE PROCESO DE 
PLANIFICACION
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA: # Contrato.
Observaciones:  
NOMBRE DEL PROYECTO:
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESO DESCRIPCÓN HERRAMIENTAS E INDUMENTARIA SÍTIOS DE INFORMACIÓN
CARGOS Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESO DESCRIPCÓN HERRAMIENTAS E INDUMENTARIA SÍTIOS DE INFORMACIÓN
EQUIPOS TOTAL
PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESO PRESONAS MATERIALES
PERIOCIDAD DE LA GESTION DE RIESGOS
PROCESO MOMENTO DE EJECUCIÓN REPORTES DEL EDT PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS
FORMATO DESCRIPCIÓN PROCESO EN QUE SE GENERA REPONSABLE DE GENERARLO PRESENCIA O PERIOCIDAD
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Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
CÓDIGO DEL RIESGO DESCRICIÓN DEL RIESGO
ENTREGABLES AFECTADOS


























TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD POR IMPACTOVALOR NUMÉRICOVALOR NUMÉRICOPROBABILIDAD
GRUPO DE PROCESO DE 
PLANIFICACION
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS  DEL PROYECTO
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DIRECCION TERRITORIAL:
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
Observaciones:  
NOMBRE DEL PROYECTO:
GRUPO DE PROCESO DE 
PLANIFICACION
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTARIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA: # Contrato.
Registro de riesgos Plan de gestión de riesgos Técnica utilizada para el análisis cuantitativo Resultados
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Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:




GRUPO DE PROCESO DE 
PLANIFICACION
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO  DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
PLANIFICACIÓN DE LAS RESUESTAS A LOS RIESGOS DEL PROYECTO
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DIRECCION TERRITORIAL:
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
8. VALORES MÉTRICOS: 
7. CONTINGENCIA Y RESPUESTAS:
6. LIMITACIONES Y PRESUNTOS:
4. ACOLAMIENTO CON OTROS ASPECTOS 
DE LA GESTION DEL PROYECTO:
5. ACOPLAMIENTO CON LA GESTION DE 
PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES:
1. ADQUISICIONES DEL PROYECTO: 
2. MÉTODO ESTÁNDAR A SEGUIR: 
3. FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR:
UNIDAD EJECUTORA: # Contrato.
NOMBRE DEL PROYECTO:
GRUPO DE PROCESO DE 
PLANIFICACION
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
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DIRECCION TERRITORIAL:
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
Observaciones:  
NOMBRE DEL PROYECTO:
GRUPO DE PROCESO 
DE PLANIFICACION
# Contrato.UNIDAD EJECUTORA:
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA









GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN 
 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL TRABAJO DEL PROYECTO 
La dirección y gestión del trabajo del proyecto da muestra de todos los procesos 
de ejecución para producir los entregables. Aglomera las solicitudes de cambios y 
se tramitan los cambios ya aprobados en seguimiento y control. 
 
REALIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
La realización del aseguramiento de calidad se fundamenta en auditar los 
requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de 
calidad, todo con el objetivo de garantizar que se utilicen definiciones 
operacionales y normas de calidad adecuadas respectivamente. 
 
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO 
La adquisición del equipo del proyecto es un proceso que permite corroborar la 
disponibilidad de recursos humanos y adquirir el equipo necesario para ultimar las 
actividades del proyecto. 
 
DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO 
El desarrollo del equipo del proyecto es un proceso que se desarrolla durante la 
ejecución del proyecto, consiste en optimizar las competencias y habilidades de 
los miembros del equipo para mejorar su desempeño en el proyecto y futuros 
trabajos. 
 
DIRECCIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO 
La dirección del equipo del proyecto es un proceso que se desarrolla durante la 
ejecución del proyecto, establece una mejora en las competencias y habilidades 




GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
La gestión de las comunicaciones es el proceso que permite crear, recopilar, 
distribuir, almacenar, recuperar, y realizar la disposición final de la información del 
proyecto de acuerdo con el plan de gestión de las comunicaciones. 
 
EFECTUAR LAS ADQUISICIONES 
Efectuar las Adquisiciones se define como el proceso de adquirir respuestas de los 
vendedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato determinado. 
 
GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS 
La gestión de la participación de los interesados es un proceso que aprueba 
trabajar de la mano con los interesados, conocer sus expectativas y necesidades y 
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de lo anterior 
firman a los  
__________
(       )  días 














GRUPOS DE PROCESOS 
DE EJECUCIÓN
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL TRABAJO DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA: # Contrato.
NOMBRE DEL 
PROYECTO:
Actividades necesarias para cumlir con los requisitos del proyecto
Actividad Objetivo de la actividad Recomendaciones
Implementar métodos y normas planificados
Métodos y normas implementación Recomendaciones Observaciones
Gestión de proveedores y vendedores
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DIRECCION TERRITORIAL:
NO CONFORME
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
LISTA DE MEJORAMIENTOS ENTE RESPONSABLE FECHA PACTADA PARA MEJORAMIENTO OBSERVACIONES
4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN: CONFORME
FECHA LUGAR HORARIO OBSERVACIONESMETODOLOGÍA
DATOS DE LA INSPECCIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL PROYECTO DE INTERVENTORÍA
PERSONA ACTIVIDAD EJERCIDA EN EL PROYECTO ACTIVIDAD EJERCIDA DURANTE LA INSPECCION OBSERVACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO:
GRUPOS DE PROCESOS DE 
EJECUCIÓN
# Contrato.UNIDAD EJECUTORA:
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL PROYECTO 
3. METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN:
2. GRUPO DE INSPECCIÓN:
1. OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN:
Observaciones:  
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DIRECCION TERRITORIAL:
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
Observaciones:  
NOMBRE DEL PROYECTO:
GRUPOS DE PROCESOS DE 
EJECUCIÓN
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA: # Contrato.
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DIRECCION TERRITORIAL:
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
Charla en pro del trabajo en equipo:
Mejoramiento de la motivación, habilidades y capacidades 
Charlas motivacionales para el personal: 
NOMBRE DEL PROYECTO:
GRUPOS DE PROCESOS DE 
EJECUCIÓN
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
DESARROLLAR EL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO 
UNIDAD EJECUTORA: # Contrato.
Observaciones:  
Charla en pro de la confianza y autosuficiencia: 
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DIRECCION TERRITORIAL:
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
Observaciones:  
NOMBRE DEL PROYECTO:
GRUPOS DE PROCESOS DE 
EJECUCIÓN
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
DIRIGIR EL EQUIPO DEL PROYECTO 
UNIDAD EJECUTORA: # Contrato.
Plan de gestión de recursos humanos
Definición Adquisición Dirección Control
Asignaciones del personal al proyecto 
Nombre Documentación requerida Función asignada
Evaluaciones del desempeño del trabajo
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DIRECCION TERRITORIAL:
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
NOMBRE DEL PROYECTO:
GRUPOS DE PROCESOS DE 
EJECUCIÓN
# Contrato.UNIDAD EJECUTORA:
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O 
REDUCIR OBSTÁCULOS




GRUPO DE PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL. 
 
MONITOREO Y CONTROL DEL TRABAJO DEL PROYECTO 
El monitoreo y control del trabajo consiste en observar qué está aconteciendo en 
el proyecto e implementar las acciones correctivas que sean necesarias con el 
objetivo de cumplir con los objetivos del proyecto, es responsabilidad del director 
de proyecto y de su equipo. Se debe realizar un continuo seguimiento puesto que 
permite identificar aquellas partes del proyecto que requieren una atención 
particular. 
 
REALIZACIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 
La realización del control integrado de cambios consiste en examinar cada una de 
las solicitudes de cambios, ratificar los mismos y gestionar los cambios a los 
entregables, tanto como a los activos de los procesos de la organización, a los 
documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto. 
 
VALIDACIÓN DEL ALCANCE 
La validación del alcance es un proceso que consiste en examinar los entregables 
del proyecto con el cliente o el patrocinador para comprobar que se han 
completado de manera satisfactoria y lograr la aceptación formal. 
 
CONTROL DEL ALCANCE 
El proceso de control del alcance consiste en permitir el seguimiento al estado del 
alcance del proyecto y del producto, así como la forma en que se gestionan 
cambios a la línea base del alcance. El control del alcance del proyecto certifica 
que cada uno de  los cambios solicitados o las acciones preventivas o correctivas 





CONTROL DEL CRONOGRAMA 
El control del cronograma da referencia a las mediciones con respecto al plan del 
proyecto, así como a gestionar los cambios a la línea base del cronograma el cual 
brinda información determinante para la culminación de las labores que requiere el 
proyecto. 
 
CONTROL DE COSTOS 
El control de los costos es el proceso por el cual  se controlan los cambios en la 
línea base del rendimiento del coste y se supervisa el grado de ejecución del 
presupuesto del proyecto. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
El control de calidad es el proceso por el cual se permite brindar garantía de un 
considerable nivel de calidad estable a los entregables del proyecto en cuestión.  
 
CONTROL DE LAS COMUNICACIONES 
El control de las comunicaciones instaura el seguimiento y control de las 
comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto con el objetivo de 
garantizar que se satisfagan las necesidades de información de los interesados 
del proyecto a ejecutar. 
 
CONTROL DE LOS RIESGOS 
El control de riesgos consiste en implementar las técnicas de respuesta a los 
riesgos, hacerle seguimiento a los riesgos que se han identificado y a los riesgos 
residuales, poder identificar nuevos riesgos y realizar un chequeo a la efectividad 
del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto dado. 
 
CONTROL DE LAS ADQUISICIONES 
Controlar las Adquisiciones es la técnica de formalizar las relaciones de 
adquisiciones, hacer seguimiento a la ejecución de los contratos y efectuar 
 
cambios y correcciones al contrato según concierna. Para administrar las 
adquisiciones se aplican los procesos de dirección de proyectos adecuados a las 
relaciones contractuales y la integración de las salidas de estos procesos en la 
gestión general del proyecto. 
 
CONTROL DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS 
Se define control de la participación de los interesados al documento cuyo 
propósito es supervisar las relaciones generales de los Interesados y acordar las 
estrategias y planes para que puedan ser involucrados. Es determinado como una 
técnica más de control para impedir fluctuaciones y minimizar los riesgos. Tiene 
como principal ventaja que va a mantener o aumentar la eficiencia y eficacia de las 
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DIRECCION TERRITORIAL:
Identificación de riesgos en el proyecto.
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
GRUPO DE  PROCESO DE 
MONITOREO Y CONTROL
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA: # Contrato.
Observaciones:  
Comparación del desempeño real del proyecto con respecto al plan para la dirección del proyecto.
Desempeño real del proyecto. Plan para la dirección del proyecto.
Aspectos generales: Aspectos generales:
NOMBRE DEL PROYECTO:
Aspectos especificos: Aspectos especificos: 
Riesgo Estado  de riesgo Plan apropiado para respuesta al riesgo Riesgo Estado  de riesgo Plan apropiado para respuesta al riesgo
Estado  de riesgo Riesgo Plan apropiado para respuesta al riesgoEstado  de riesgo Riesgo Plan apropiado para respuesta al riesgo
Monitoreo de implementación de cambios.
Cambios implementados. Resultados de los cambios. Observaciones
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Para constancia de lo anterior firman a los  __________(       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
Observaciones:  




GRUPO DE  PROCESO 
DE MONITOREO Y 
CONTROL
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS
# Contrato.
ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS:
 
ROLES 
Nombre del Rol Personas Asignadas Responsabilidades Niveles de Autoridad
Software
TIPOS DE CAMBIOS
PROCESO GENERAL DE GESTION DE CAMBIOS.
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DIRECCION TERRITORIAL:
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
Observaciones:  
Entregable #6 Entregable #7Entregable #1
Revisión de entregables:
Entregable #2 Entregable #3 Entregable #4 Entregable #5
Calificaciones
NOMBRE DEL PROYECTO:
GRUPO DE  PROCESO DE 
MONITOREO Y CONTROL
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
VALIDAR EL ALCANCE DEL PROYECTO
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Para constancia de lo anterior firman a los  __________(       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE: 
DIRECCION TERRITORIAL:
NOMBRE PROYECTO:
GRUPO DE  PROCESO 
DE MONITOREO Y 
CONTROL
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
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DIRECCION TERRITORIAL:
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
NOMBRE DEL PROYECTO:
GRUPO DE  PROCESO DE 
MONITOREO Y CONTROL
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
CONTROLAR EL CRONOGRAMA DEL TRABAJO DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA: # Contrato.
Determinación actual del cronograma del proyecto.
Elementos modificados en el cronograma del proyecto
Observaciones:  




FECHA: D - M - A
PAGINA # 1 DE 1
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ 
PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LINEA BASE, FORMALIZAR, EVALUAR,
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS 
AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.
SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR 
DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
GRUPO DE  PROCESO 
DE MONITOREO Y 
CONTROL









FECHA: D - M - A
PAGINA # 1 DE 1
DIRECCION TERRITORIAL:
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
GRUPO DE  PROCESO DE 
MONITOREO Y CONTROL
# Contrato.UNIDAD EJECUTORA:
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTEREVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
CONTROL DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO:






FECHA: D - M - A
PAGINA # 1 DE 1
DIRECCION TERRITORIAL:
FORMATO
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
Observaciones:  
NOMBRE DEL PROYECTO:
GRUPO DE  PROCESO DE 
MONITOREO Y CONTROL
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
CONTROL DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA: # Contrato.




CÓDIGO DE ELEMENTO EDT
 
  
FECHA: D - M - A
PAGINA # 1 DE 1
DIRECCION TERRITORIAL:
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
PROGRAMACION DE EJECUCION DE RESPUESTAS PLANIFICADAS
DEFINICION DE PLANES DE CONTINGENCIA
DEFINICION DE RESPUESTAS PLANIFICADAS
DEFINICION DE TRIGGERS
EVALUACION CUALITATIVA Y CATEGORIZACION DE RIESGOS
NUEVOS RIESGOS DETECTADOS
PROGRAMAZION DE EJECUCION DE LANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA
EVALUACION DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO
ELABORACION DE PLANES DE EMERGENCIA
REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA
RIESGOS ACTUALES POTENCIALES
VALORACION DE IMPACTO REAL VS MPACTO ESTIMADO
VERIFICACION DE EJECUCION DE RESPUESTAS PLANIFICADAS
REVISIÓN DE ADECUACION DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIAP PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS  INICIALMENTE
RIESGOS ACTUALES POTENCIALES
REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
NOMBRE DEL PROYECTO:
GRUPO DE  PROCESO 
DE MONITOREO Y 
CONTROL
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA  DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
CONTROL DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO









FECHA: D - M - A
DIRECCION TERRITORIAL:
DEL                   AL DEL                                      ALDEL                              AL DEL                                           AL DEL                         AL
 
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
Observaciones:  
GRUPO DE  PROCESO DE 
MONITOREO Y CONTROL
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
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REQUERIMIENTO DE ESTIMACIONES 
INDEPENDIENTES




TIPO DE CONTRATOCÓDIGO DE ELEMENTO EDT
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS
PROVEEDORES 
PRECALIFICADOS
MANEJO DE MULTIPLES 
PROVEEDORES
ÁREA/ROL/PERSONA 
RESPONSABLE DE LA 
COMPRA
 
FECHA: D - M - A
PAGINA # 1 DE 1
DIRECCION TERRITORIAL:
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
Observaciones:  
NOMBRE DEL PROYECTO:
GRUPO DE  PROCESO DE 
MONITOREO Y CONTROL
# Contrato.UNIDAD EJECUTORA:
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
CONTROL DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO
CLASIFICACIÓNEVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN





















GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE. 
 
CIERRE DE PROYECTO O FASE 
El cierre del proyecto es el proceso en donde se instaura la finalización de cada 
una de las actividades por medio de todos los grupos de técnicas de dirección de 
proyectos para finiquitar de manera formal el proyecto como tal o una fase del 
mismo respectivamente. La información anterior proveniente de los cierres de las 
fases previas será revisada por el director del proyecto asegurándose de que el 
todos los cometidos del proyecto se han ejecutado. 
 
CERRAR LAS ADQUISICIONES 
El cierre de las adquisiciones es un proceso que verifica que todo el trabajo que se 
encuentre bajo contrato y todos los productos entregables subcontratados hayan 
sido aceptados, se pueden incluir también, actividades administrativas. Éste 
documento emprende cada contrato aplicable al proyecto o a una fase 
perteneciente a él, cualquier queja o reclamación que no se haya solucionado 
puede resolverse en los juzgados después que el contrato este en cierre. Existen 
situaciones en las cuales hay un incumplimiento del contrato y se puede optar por 
la finalización del contrato de manera anticipada teniendo en cuenta los términos 
establecido. Cuando se aproxime el cierre del proyecto, se deben tener cerrados 










FECHA: D - M - A
PAGINA # 1 DE 1
DIRECCION TERRITORIAL:
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
6. RENOVAR LOS ACTIVOS DE LOS PROCESOS 
DE LA ORGANIZACIÓN.
INFORME DE LECCIONES APRENDIDAS.
INFIORME DEL PROYECTO, ARCHIVADO.               
VARIACIÓN/ ACTUALIZACIONES DE LOS 
ACTIVOS DEL DESARROLLO DE LA 
ORGANIZACIÓN DOCUMENTADOS.                                                                         
4. CULMINAR TODOS LOS CONTRATOS DEL 
PROYECTO.
5. INFORMAR Y PUBLICAR EL APRENDIZAJE 
DEL PROYECTO.
CONTRATOS CULMINADOS DE MANERA 
APROPIADA.
2. NOTIFICAR A GERENCIA ACERCA DE LAS 
PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS.
INFORME DE LOS PROBLEMAS IMPORTANTES.
3. CERRAR TODAS LOAS ACTIVIDADES 
FINANCIERAS ASOCIADAS CON EL PROYECTO.
RETROALIMENTACIÓN DOCUMENTADA DEL 
DEPARTAMENTO FINANCIERO SOBRE EL 
CIERRE DEL PROYECTO.
OBJETIVOS REPORTE REALIZADO A SATISFACCIÓN (SI/NO) OBSERVACIONES
1. REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CIERRE PARA EL PROYECTO DETERMINADO.
OBSERVACIÓN FIRMADA DE LA ENTREGA DE 
LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL 
PROYECTO.                                                   
DOCUMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
3. BRINDAR RETROALIMENTACIÓN A LA 
ORGANIZACIÓN RELATIVA ELRENDIMIENTO DE 
LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO.
VALORACIÓN DE RENDIMIENTOS REVISADOS 
CON LOS GERENTES FUNCIONALES Y 
ARCHIVADAS APROPIADAMENTE.
3. ¿SE HAN CERRADO FORMALMENTE EL PROYECTO ?
1. REALIZAR LAS TÉCNICAS 
ORGANIZACIONALES PARA LIBERAR LOS 
RECURSOS DEL PROYECTO.
CRONOGRAMAS DE LIBERACION DE 
RECURSOS, REALIZADOS.
2. BRINDAR A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
TRABAJO UNA RETROALIMENTACIÓN DE 
RENDIMIENTO.
EFECTOS DE LA RETROALIMENTACIÓN DEL 
RENDIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO.
OBJETIVOS REPORTE REALIZADO A SATISFACCIÓN (SI/NO) OBSERVACIONES
INFORME DOCUMENTADO DE LOS REPORTES 
CULMINADOS Y LOS NO CULMINADOS.                             
VALIDACIÓN DOCUMENTADA DE QUE HAN 
SIDO SATISFECHOS LOS TÉRMINOS DEL 
CONTRATO.
VALIDACIÓN DOCUMENTADA POR PARTE DE 
OPERACIONES.
2. ¿SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO?
2. CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS 
CONTRACTUALES PERTINENTES.
3.  DESPLAZAR TODOS LOS REPORTES A 
OPERACIONES.
1. APROPIARCE DE LA ACEPTACION FINAL.
NOMBRE DEL PROYECTO:
1. ¿SE HAN ACEPTADO TODOS LOS RESULTADOS DEL PROYECTO?
OBJETIVOS REPORTE REALIZADO A SATISFACCIÓN (SI/NO) OBSERVACIONES
ADQUISICIÓN DE LA APROVACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DEL PROYECTO MEDIANTE 
DOCUMENTOS.
GRUPO DE PROCESO 
DE CIERRE
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
CIERRE DE PROYECTO O FASE
UNIDAD EJECUTORA: # Contrato.
Observaciones:  
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PAGINA # 1 DE 1
DIRECCION TERRITORIAL:
Para constancia de lo anterior firman a los  __________ (       )  días del mes de  ________________ de ___________
           (Día en letras)
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Matricula No.: Matricula No.:
Observaciones:  
NOMBRE DEL PROYECTO:
GRUPO DE PROCESO  DE 
CIERRE
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
CIERRE DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 
UNIDAD EJECUTORA: # Contrato.
Aceptación de los entregables:
Archivos de las adquisiciones:




ANEXO 2: ACTA DEL PROYECTO 
 
ACTA DEL PROYECTO 
Fecha Nombre de Proyecto 
Marzo del 2016 Diseño de un protocolo para el desarrollo de la interventoría 
en obras civiles en Colombia. 
Áreas de conocimiento / 
procesos 
Area de aplicación (Sector / Actividad): 
Áreas de conocimiento: Integración, 




Grupo de procesos: Inicio, 
planificación, ejecución, monitoreo 
y control, cierre. 
Área: Interventoría.   
Actividad: Interventoría de proyectos. 
Fecha de inicio del proyecto: Fecha tentativa de finalización del 
proyecto: 
Octubre de 2015 Marzo de 2016 
Objetivos del proyecto (general y específicos): 
General: Elaborar un protocolo basado en los lineamientos de la gerencia de 
proyectos  que contenga los estándares establecidos por la interventoría en obras 
civiles en Colombia, que ofrezca las pautas necesarias para desarrollar la buena 





 Identificar los entes públicos y privados que en Colombia cuentan con 
directrices para el desarrollo de obras civiles. 
 Analizar los lineamientos de los entes identificados, con el objetivo de 
verificar su autonomía en la implementación. 
  Identificar los aspectos en los cuales la interventoría carezca de normativas 
y requerimientos para el desarrollo de sus actividades.  
 Proponer actividades innovadoras para un eficiente desempeño de la 
interventoría en obras civiles en Colombia. 
 Diseñar un documento que contenga pautas y normativas para las 
actividades desarrolladas por la interventoría. 
 Crear un artículo científico que exponga los aspectos  relevantes de ésta 
investigación. 
 
Justificación o propósito del proyecto 
Habiendo expuesto los respectivos antecedentes, se procede a dar una 
justificación  a la realización de un completo  estudio y análisis de la actividad de la 
interventoría en obras civiles en Colombia, promoviendo el desarrollo de un 
protocolo que permita una mejor realización de dicha actividad.  
Como primera instancia se señala la carencia de un protocolo generalizado, ya 
que no se cuenta con uno basado en los lineamientos de la gerencia de proyectos 
que  se utilice para el desarrollo de la interventoría en el país, cuya creación 
instauraría el mejoramiento de las políticas tales como el funcionamiento, 
responsabilidad, beneficios y servicios agrupados por esta labor solo parcialmente 
mencionadas en algunos decretos de las leyes de la república de Colombia, y que 
gracias a esto, la interventoría carece de un mejor posicionamiento, también es de 
tener en cuenta el promover un control para quien ejecute esta labor; al contar con 
el protocolo se podrá tener un control en el desarrollo de la actividad, contando 
con una estructuración generalizada de cada una de las obras civiles que 
 
requieran contar con un interventor. (Diaz, 2014), y por último, brindar material 
para el desarrollo de la educación, puesto que este trabajo podrá ser utilizado para 
promover el estudio de la interventoría, que actualmente no cuenta con un extenso 
campo bibliográfico. (Sánchez, 2007). 
Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables 
finales del proyecto 
Los entregables para este producto son: 
Objetivo 1: Identificar los entes públicos y privados que en Colombia cuentan con 
directrices para el desarrollo de obras civiles. 
Entregables:  
 Base bibliográfica (Libros, documentos, entre otros) acorde a la temática. 
 Listado de stakeholders y Análisis de resultados de las técnicas y 
herramientas aplicadas a los stakeholders. 
 
Objetivo 2: Analizar los lineamientos de los entes identificados, con el objetivo de 
verificar su autonomía en la implementación. 
Entregables: 
 Leyes que vayan asociadas a la interventoría de obras civiles.    
 
 Objetivo 3: Identificar los aspectos en los cuales la interventoría carezca de 
normativas y requerimientos para el desarrollo de sus actividades. 
Entregables: 
 Base bibliográfica (Libros, documentos, entre otros) acorde a la temática. 
 
 
Objetivo 4: Proponer actividades innovadoras para un eficiente desempeño de la 
interventoría en obras civiles en Colombia. 
Entregables: 
 Actividades innovadoras para el desarrollo de la interventoría. 
 
 
Objetivo 5: Diseñar un documento que contenga pautas y normativas para las 
actividades desarrolladas por la interventoría. 
Entregables: 
 Protocolo para el desarrollo de la interventoría en obras civiles en Colombia. 
 
Objetivo 6: Elaborar un artículo científico que exponga los aspectos  relevantes de 
ésta investigación. 
Entregables: 
 Artículo científico. 
Identificación de grupos de interés (Stakeholders) 
Involucrados(s) directo(s): Empresas y/o contratistas y egresados. 
 
Involucrados(s) indirecto(s): Personal docente y directores de los programas de 
ingeniería civil y arquitectura. 
Realizado por:  
Antonio Luis Cantillo Cárcamo. 
Brigeth Pamela Hernández Díaz. 
Firmas:  





















7. ¿Considera importante que las instrucciones hagan más énfasis en la interventoría de 
obras?
RESPONSABLES: Antonio Cantillo Cárcamo y Brigeth Hernández Díaz
5. ¿Conoce o ha escuchado de algún documento o protocolo que instaure normativas 
sobre la interventoría en Colombia bajo los lineamientos de la gerencia de proyectos?
6. ¿Le gustaría que existiera un protocolo para desarrollar las labores de interventoría en 
Colombia que fuera de fácil acceso a todos los profesionales en el área?
SI NO
3. ¿Cómo considera usted que se está 
llevando la interventoría en las obras civiles en 
Colombia?
4. ¿Cómo considera la formación que imparten 
actualmente las universidades colombianas en 
el tema de interventoría de obras?
2. ¿Conoce usted todas y cada una de las leyes que rigen la 
interventoría en Colombia?
Excelentemente Bien Muy bien Regular Muy mal
SI NO TAL VEZ




NO      
INDISPENSABLE
1. ¿Cómo considera usted la interventoría en 
las obras civiles?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
